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Förord 
 
Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet den första juli 2015 genom beslut av rektor. 
Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande 
ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer. Som ett nationellt resurscentrum ska 
Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande 
subkulturer uppstår.  
För att öka kunskapen om hur kunskapsläget ser ut kring insatser för att förebygga våldsbejakande 
extremism har Segerstedtinstitutet valt att genomföra en systematisk litteraturöversikt. Metoden för 
sådana översikter karakteriseras av transparenta och replikerbara kriterier med vars hjälp 
forskningslitteraturen i en viss fråga kan genomsökas. I detta fall innebär det att både kända och 
okända förebyggande insatser gentemot känd eller okänd våldsbejakande extremism sökts. I denna 
rapport redovisas resultaten av litteraturöversikten.  
Fil dr Morten Sager vid Göteborgs universitet, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, 
har tillsammans med Erik Eriksson och Ulrika Beckman genomfört studien och författat rapporten. En 
referensgrupp har varit knuten till projektet. I den har Hans Brun, Försvarshögskolan, Alida Skiple vid 
Försvarshögskolan i Oslo och Sara Johansson, vid Örebro universitet, institutionen för socialt arbete, 
ingått. Från Segerstedtinstitutet har biträdande föreståndare Christer Mattsson och projektledarna 











Syftet med denna systematiska översikt är att bidra till kunskap om 
evidensbaserade insatser för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE). 
Särskilt åsyftas insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE, 
snarare än påverka förmåga att utföra VBE. Med begreppet ”evidensbaserade” 
avses insatser där komparativ effektivitet har kunnat beläggas, d v s insatsers 
effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser. Den 
systematiska översikten utgår från följande frågeställningar med ökande 
betydelse för att uppfylla syftet: 
1. Vilka insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE finns 
beskrivna i litteraturen? 
2. Vilka utfall finns rapporterade från dessa insatser? 
3. Vilken kunskap ger rapporterade utfall om insatsers komparativa effektivitet, 
d v s insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till 
alternativa insatser?  
Metod: • Systematiska och manuella sökningar genomfördes utifrån PICO-struktur 
(population, intervention, kontroll och utfall) i åtta databaser och resulterade 
i 52 577 publikationer.  
• PICO-strukturen låg sedan till grund för relevanskriterier som användes för 
beslut om inklusion och exklusion genom gallring på titel och abstrakt. 
Gallringen resulterade i 370 publikationer.  
• I det sista steget granskades dessa 370 publikationer i fulltext gemensamt av 
två oberoende granskare. Motstridigheter i bedömning mellan granskare 
löstes med hjälp av en tredje bedömare. De slutligt inkluderade 111 
publikationerna kunde användas för att besvara översiktens tre 
frågeställningar om insatser, utfall och insatsers komparativa effektivitet.  
Resultat: • De 111 publikationer som ansågs stämma på relevanskriterierna beskrev 
totalt 183 insatser.  
• 38 av 111 inkluderade publikationer innehöll utfall med någon sorts relevans 
för hypoteser om hur våldsbejakande extremism ska kunna förebyggas. Det 
betyder att endast 51 av totalt 183 kartlagda insatser beskrevs med någon typ 
av utfall. Endast 15 publikationer innehöll egen framtagen primärdata. 
• Den vanligaste namngivna insatsen som studerats i de inkluderade 
publikationerna är policyprogrammet Prevent i Storbritannien, följt av 
Channel, som är en specifik insats inom Prevent.  
• Vanliga kvalitativa utfall är respondenters upplevelser av förebyggande 
insatser. Kvantitativa effekter som undersökts är före-efter-mätningar av 
kunskapsnivå, antalet hindrade potentiella attacker eller antal personer som 
deltagit i exitprogram.  
• Intressanta resultat finns från lokala insatser för att minska paramilitärt våld 
och skapa försoning på Nordirland, exitprogram i Norge, Sverige och 
Tyskland samt utbildningsinsatser bland unga och praktiker. Dock saknas i 
materialet jämförande studier som kan säkerställa insatsernas komparativa 
effektivitet. 
• Jämförande studier av utbildningsinsatser pekar på ökad kunskap och 
förändrade attityder, dessvärre utan någon påvisbar koppling direkt till VBE. 
• Inga studier hittades med ett utfall som direkt berör VBE där en insats 
komparativa effektivitet framgår i förhållande till kontrollgrupp eller i 
förhållande till alternativa insatser. Detta ger fog för att påstå att översikten 
belagt att det i kartlagda studier inte finns någon evidensbaserad insats. 
• Proportionerna mellan det totala antalet publikationer där förebyggande av 
VBE tas upp (n=111) och antalet primärstudier (n=15) återspeglar en hög 
kritisk medvetenhet men låg kunskapsnivå om faktiska utfall inom 
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Svenska och internationella insatser för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE) 
rekommenderas ofta att utgå från evidensbaserade insatser eller metoder. Sådana anspråk kan syfta på 
en allmänt hållen intention att de metoder, interventioner eller program för att förebygga VBE som 
används ska ha berörts i någon typ av forskning. Om detta är vad som avses kan frågan med rätta ställas 
vad hänvisningar till evidensbaserade metoder de facto tillför ekonomiskt ambitiösa ansträngningar att 
förebygga VBE, ofta knutna till starka samhälleliga förhoppningar. Risken är stor att hänvisningar till 
evidens och evidensbaserade insatser ger sken av större vetenskaplig säkerhet om effekter än vad det 
finns fog för i forskningen. 
En starkare innebörd i hänvisningar till evidensbaserade metoder syftar på att forskning har kunnat 
belägga effekterna av en metod, intervention eller ett program i jämförelse med alternativa insatser eller 
mot kontroll. Det är viktigt att notera att starka belägg för en insats komparativa effektivitet inte 
garanterar att en viss metod, intervention eller ett visst program kommer att fungera framgångsrikt för 
att förebygga VBE i en specifik situation, men innebär en i vetenskaplig mening hög grad av kunskap 
om insatsens potentiella effektivitet. Användning av evidensbaserade insatser är alltså inte en garanti 
för framgång och inte heller en nödvändig förutsättning. Det är antagligen möjligt att uppnå 
framgångsrikt förebyggande arbete utan evidensbaserade insatser, men klarhet om vilket vetenskapligt 
stöd som faktiskt finns i forskningslitteraturen kan skapa mer realistiska förväntningar på de satsningar 
som görs. I vilken utsträckning är det i dagsläget överhuvudtaget möjligt att tala om evidensbaserade 
insatser inom förebyggande av VBE? 
I syfte att klarlägga denna fråga uppdrog Segerstedtinstitutet våren 2017 åt forskare knutna till 
masterprogrammet i evidensbasering och institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, vid 
Göteborgs universitet, att genomföra en systematisk översikt. Systematiska översikter är en etablerad 
metod som med stöd av transparenta och replikerbara kriterier genomsöker forskningslitteraturen i en 
viss fråga. I denna systematiska översikt kartläggs vilka olika typer av förebyggande insatser mot 
våldsbejakande extremism som finns publicerade. Det innebär att både kända och okända förebyggande 
insatser gentemot känd eller okänd våldsbejakande extremism sökts upp i avsikt att undersöka 
förekomsten av evidensbaserade insatser.  
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska översikt är att bidra till kunskap om evidensbaserade insatser för att 
förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Särskilt åsyftas insatser som ämnar att påverka 
intentionen att utföra VBE, snarare än påverka förmåga att utföra VBE. Med begreppet 
”evidensbaserade” avses insatser där komparativ effektivitet har kunnat beläggas, d v s insatsers effekter 
i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser.  
Den systematiska översikten utgår sålunda från följande frågeställningar med ökande betydelse för att 
uppfylla syftet: 
1. Vilka insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE finns beskrivna i litteraturen? 
2. Vilka utfall finns rapporterade från dessa insatser? 
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3. Vilken kunskap ger rapporterade utfall om insatsers komparativa effektivitet, d v s insatsers 
effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser?  
Metod 
För att kunna besvara dessa frågeställningar utfördes en systematisk litteraturöversiktsstudie. En 
systematisk översikt är en studiemetod som använder en systematisk ansats och minimerar 
slumpmässiga fel och bedömningsbias jämfört med en narrativ litteraturöversiktsstudie (Altman, Egger, 
& Smith, 2001). Principen för en sådan metod är att utgå från en uppsättning, på förhand bestämda, 
metodsteg; att formulera frågeställning(ar), utforma inklusions- och exklusionskriterier, utforma 
sökstrategier, granska publikationer, extrahera information från inkluderade publikationer, samt att 
analysera och presentera resultaten (Altman et al., 2001). Vid en kartläggande systematisk 
litteraturöversikt kan även en mer flexibel ansats tillåtas för att kunna beskriva omfattningen av och 
djupet av det som skall sökas. Detta är särskilt fördelaktigt när det ämne som skall kartläggas inte är väl 
avgränsat eller väldefinierat, utan där definitionen av ämnet snarare bedöms som brett, dvs. inkluderar 
flera former av insatser, målgrupper, och arenor. En sådan ansats är även fördelaktig när litteraturen 
förväntas innehålla olika studie- och publikationstyper. Även denna antas utgå från en på förhand 
bestämd uppsättning metodsteg; att formulera frågeställning(ar), identifiera relevanta publikationer, 
granska publikationer, kartlägga data, samt att jämföra och presentera resultaten (Levac, Colquhoun, & 
O'Brien, 2010). 
Bedömningar för inklusion och exklusion 
Kartläggningen skall identifiera olika typer av insatser som ämnar att förebygga intentionen att utföra 
VBE. Insatserna skall även kunna var överförbara till en svensk kontext. För att kunna identifiera alla 
relevanta insatser så antas en bred förhållning gentemot begreppen förebyggande och våldsbejakande 
extremism vara nödvändig. I begreppet våldsbejakande innefattas både deltagande och uppmanande till 
våldshandlingar. I begreppet extremism innefattas olika autonoma grupper (t.ex. vänsterextremism, 
miljö- och djurrättsaktivister), extrem höger (t.ex. vit makt, naziströrelser), samt våldsbejakande 
islamism. Insatser för att förebygga våldsbejakande extremism kan riktas mot olika typer av 
målgrupper, t.ex. särskilda individer, grupper, eller hela populationer. Insatserna kan även vara 
utformade på olika sätt, exempelvis lag- och myndighetsförändringar, beteendeförändringar, media, 
kunskapshöjande, eller socialt deltagande eller stödjande. Dessa exempel på insatstyper och målgrupper 
är inte uttömmande, och vid bedömning av publikationerna behövs sålunda en bred ansats för vad som 
är våldsbejakande extremism samt förebyggande. Det som skall vara gemensamt för samtliga 
inkluderade insatser är att insatsen beskrivs som, åtminstone delvis, påverka huruvida någon vill utföra 
handlingar som klassas som VBE. Insatsen skall alltså påverka intention att utföra VBE. Detta kan ses 
i kontrast till att förhindra förmåga att utföra VBE, vilket inkluderar, men inte begränsas till, insatser så 
som metalldetektorer, förvaring av potentiellt misstänkta personer, och övervakningar av personer. 





PICO-struktur användes för att kunna identifiera relevant litteratur gentemot frågeställningen: Problem, 
Insats, Kontroll (Control), samt Utfall (Outcome). Andra faktorer som bedömdes vara relevanta för 
kartläggningen var Geografisk kontext, samt År. 
Problem  
Det är initialt relevant att omnämna begreppet våldsbejakande extremism (VBE) för att korrekt 
identifiera de problem som avses med begreppet. Det finns inga generellt accepterade definitioner av 
exempelvis extremism, radikalism, radikalisering, eller terrorism (Schmid, 2013). Dessa bedöms vara 
centrala och närliggande begrepp för problemet i den aktuella kartläggningen.  
 
Extremism ses här som ett brett koncept som är tänkt att innefatta alla typer av extrema politiska grupper 
och ideologier. En vanlig ansats är att extrema grupper befinner sig i olika ändar av ett givet politiskt 
eller religiöst spektrum och kan kategoriseras till tre olika former: autonoma (t ex vänsterextremism 
och miljö- och djurrättsaktivister), vit makt, samt våldsbejakande islam (Carlsson, 2016). 
 
Även begreppet våldsbejakande har en osäker definition (Herz, 2016). En möjlig beskrivning skulle 
kunna vara ”stödjande, uppmanande till, eller deltagande i våldshandlingar” (Carlsson, 2016). En sådan 
beskrivning av begreppet våldsbejakande är rimligen inte oproblematiskt, men ger en fingervisning om 
att våldsbejakande inte enbart innefattar ett utförande av våldshandlingar, utan även ett uppmanande 
till våld eller ett agerande som kan uppfattas som stödjandes våldshandlingar.  
Insats 
De insatser som eftersöks i den systematiska kartläggningen är av förebyggande karaktär, d v s att 
insatsen på något sätt är tänkt att hindra eller minimera uppkomsten av intention att utföra VBE. Även 
att motverka rekrytering och skapa möjligheter att lämna extremistiska miljöer bedöms som 
förebyggande (Herz, 2016). Det finns många olika typer av insatser som kan verka förebyggande mot 
våldsbejakande extremism (National Academies of Sciences Engineering and Medicine, 2017), vilket 
därmed måste reflekteras i de sökord som ingår i den systematiska sökningen. Insatser kan riktas mot 
individer, vissa grupper eller populationer, eller som övergripande samhällsinsats mot delar av, eller 
hela, populationen. Insatser kan exempelvis bestå av lag- och myndighetsförändringar, 
beteendeförändrande ansatser, medialt material, eller ökandet av social delaktighet och kunskap hos 
olika individer eller olika grupper (Herz, 2016). 
De insatser som här är relevanta att kartlägga kan sålunda beskrivas som att: 
• Hindra eller minimera uppkomsten eller förekomsten av någon form av våldsbejakande 
extremism eller radikalisering. 
• Hindra eller minimera rekrytering till någon form av våldsbejakande extremism. 




Någon kontrollinsats var inte relevant vid sökning och kartläggning. Däremot i analysen av kartlagda 
studier är förekomsten av kontroll central för att kunna avgöra komparativa effekter av insatser.  
Utfall 
Huruvida en publikation beskriver ett utfall av en insats är inte relevant för kartläggningen. Av den 
anledningen kommer publikationer inkluderas oavsett om de beskriver ett utfall eller inte. De 
publikationer som har ett utfall, av något slag, bedöms senare i processen. 
Geografisk kontext 
Insatsens överförbarhet till svensk kontext ansågs vara beroende av grundläggande kulturella likheter 
och liknande samhälsskick. Avgränsningarna gjordes till vad som kan kallas västerländsk kontext: 
Europa, USA, Kanada, Australien, samt Nya Zeeland. Även Ryssland och Israel bedömdes vara 
relevanta miljöer, och utgjorde därför en egen systematisk sökning.  
År 
Insatser som utförts innan 1989 bedömdes inte vara relevanta för att utgöra en aktuell kartläggning. 
Anledningen är Berlinmurens fall 1989 och den därpå följande upplösningen av Sovjetunionens 
dominans i Östeuropa. Dessa händelser innebar avslutningen av kalla kriget och ansågs ha förändrat de 
grundläggande konfliktlinjerna på ett grundläggande sätt. Av den anledningen sattes en begränsning i 
år till 1989 och senare.  
Språk 
Publikationer som är skrivna på andra språk än danska, engelska, norska, samt svenska skulle inte kunna 
granskas av samtliga granskare, och därför exkluderades dessa språk i studien. 
Av ovan nämnda kriterier utformades sålunda en slutlig PICO (Tabell 1) 
Tabell 1 – Slutlig PICO-fråga 
Population/Problem Våldsbejakande Extremism (VBE) dvs. Våldsbejakande Islamism, Vit 
makt (t.ex. nazistiska grupperingar), eller Autonoma grupper (t.ex. 
vänsterextremism) 
Insats Insatser vars målsättning är att: 
- Motverka uppkomsten eller förekomsten av intention att 
utföra VBE (t.ex. terrorism) 
- Motverka rekrytering till grupper som förespråkar VBE 
(radikalisering) 
- Skapa möjligheter att lämna grupper som förespråkar VBE 
(de-radikalisering) 
Kontrollinsats Inga begränsningar 
Utfall Inga begränsningar 
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Geografisk kontext Europa, USA, Kanada, Israel, Australien, Nya Zeeland, Israel, och 
Ryssland. 
Språk Begränsning till danska, engelska, norska, och svenska 
År Insatser utförda 1989- 
Sökningar 
Systematisk sökning 1 
Den sökstrategi som användes vid en första systematisk sökning summeras här nedan (komplett 
beskrivning av sökstrategier finns i Bilaga 1). Systematisk sökning 1 utfördes mellan 17-26 oktober 
2017. 
De begränsningar som applicerades, där det var möjligt, är dels språkliga, dels geografiska, utifrån de 
exklusionskriterier som omnämnts ovan. 
Söksträng (terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*) 
Begränsning i språk danska, engelska, norska, svenska 
Begränsning till 
geografiska områden 
USA, Kanada, Europa, Australien, Nya Zealand 
Databaser Medline 
PsycInfo (1967-)  
PubMed  
Scopus 
Social Services Abstracts (SSA) 
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) 
International Bibliography of the Social Services (IBSS) 
TRIP-database (TRIP). 
Systematisk sökning 2 
Vid ett projektmöte beslutades att även Ryssland och Israel skulle inkluderas som relevanta geografiska 
områden. Av den anledningen utfördes en kompletterande systematisk litteratursökning 
Samma sökstrategi användes för den andra systematiska sökningen summeras här nedan (komplett 
beskrivning av sökstrategier finns i Bilaga 1). Systematisk sökning 2 utfördes 22 november 2017. 
De begränsningar som applicerades, där det var möjligt, är dels språkliga, dels geografiska, utifrån de 




Söksträng (terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*) 
 





PsycInfo (1967-)  
PubMed  
Scopus 
Social Services Abstracts (SSA) 
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) 
International Bibliography of the Social Services (IBSS) 
TRIP-database (TRIP). 
Manuella sökningar 
Flertal insatser att söka manuellt har erhållits genom Segerstedtinstitutet, översiktspublikationer, och 
Radicalisation Awareness Network (RAN). Manuella sökningar utfördes i samma databaser som för 
den systematiska litteratursökningen. En komplett sammanställning av sökstrategier för de manuella 
sökningarna finns i Bilaga 2. De manuella sökningarna utfördes under december 2017. 
Relevansgranskning 
För relevansgranskning användes online-referensverktyget Rayyan. 
Vid relevansgranskning har antalet erhållna publikationer delats upp mellan två granskare. Varje 
granskare har sålunda bedömt sitt eget bibliotek med publikationer för titel- och abstraktgranskning. 
Fulltextgranskning har gjorts gemensamt av två oberoende granskare. Motstridigheter i bedömning 
mellan granskare löstes med hjälp av en tredje bedömare. 
Granskarna använde sig av givna kriterier vid relevansgranskningen (Tabell 2). 
Tabell 2 - Urvalskriterier för Relevansgranskning 
Urvalskriterier för Relevansgranskning 
Publikationsform Ingen begränsning 
Publikationsår 1989 och framåt 
Kulturell/Geografisk kontext Europa, USA, Kanada, Israel, Australien, Ryssland och Nya Zeeland 
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Population/Problem Våldsbejakande Extremism (VBE) dvs. Våldsbejakande Islamism, Vit 
makt (t.ex. nazistiska grupperingar), eller Autonoma grupper (t.ex. 
vänsterextremism) 
Insats Insatser vars målsättning är att: 
- Motverka uppkomsten av intention att utföra VBE (t.ex. 
terrorism) 
- Motverka rekrytering till grupper som förespråkar VBE 
(radikalisering) 
- Skapa möjligheter att lämna grupper som förespråkar VBE 
(de-radikalisering) 
Kontrollinsats Inga begränsningar 
Utfall Inga begränsningar 
Arena Inga begränsningar 
Studiedesign Inga begränsningar 
Särskilda kriterier Exkludera: 
- Förhandlingar som ej riktar sig mot enskild individ. 
- Insatser som involverar övervakningskameror eller dylikt. 
- Insatser som involverar tortyr eller dylikt. 
- Insatser som ämnar att bedöma riskfaktorer för radikalisering. 
- Om insatsen är utförd innan 1989. 
- Folkmord, ej en form av VBE. 
Inkludera: 
- Mediabevakning om den är direkt relevant för VBE. 
- Insatser som är vagt beskrivna. 
- Uppror, bedöms som en möjlig form av VBE. 
- Lagar som uttryckligen riktar sig mot att påverka intention. 
Kontroll av dubbletter 
En artikel ansågs vara dubblett om samma författare, sidnummer, årtal, samt tidskrift bedömdes vara 
samma. Därmed räknas en artikel som är publicerad i flera tidskrifter inte som dubbletter. Av samma 
anledning räknas publikationer där det rör sig om nya versioner eller upplagor inte som dubbletter. 
Dataextraktion 
De inkluderade publikationerna delades upp mellan två granskare som extraherade var sitt bibliotek 
med inkluderade publikationer. 
De data som extraherades var: Författarnamn, Publikationsår, Författarland, Publikationstitel, 
Huruvida publikationen är s k ”peer-reviewed” eller ej, Studietyp (alternativt Publikationstyp), 
Insatsnamn, Insatstyp och Nivå av insats, Insatsbeskrivning, Arena för insatsen, Insatsens målgrupp, 
Insatsland, samt Utfall och huruvida utfallet kunde betecknas som Insatskritiskt. Med insatskritik avses 
studier som i första hand förhåller sig skeptisk till en insats och undersöker negativa utfall.  
Insatstyper kan exempelvis bestå av s k empowerment/resilience (att utveckla individuell kunskap eller 
förmåga att stå emot VBE eller radikalisering), Counter-Narrative (någon typ av media som motsäger 
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radikaliseringsmedia), Policy eller Lagar, eller De-radikalisering (t ex insatser som stödjer lämnande 
av VBE-miljöer). 
För att kategorisera Nivå av insats användes följande kategorier: 
• Individuell nivå: insatser som är utformade att påverkan en individ. 
• Relationsnivå: s k ”peers” eller ”gatekeepers”, program som utvecklar förmåga att påverka 
sociala miljöer. Utvecklar personer som påverkar andra i VBE. 
• Gruppnivå: påverka klimat, system, och policies, i den givna samfunds- eller samhällsmiljön. 
• Nationell nivå: ”makronivå”, policies inom ekonomi, utbildning, hälso-sjukvård, sociala. 
• Global nivå: globalt politiska eller religiösa ansatser. 
Bedömning av effekt 
Vid bedömning av effekt granskades de utfall som förekom i studierna med avseende på möjligheter att 
dra slutsatser om komparativa effekter, d v s effekt i förhållande till kontroll eller alternativa insatsers 
effekter. Avsikten var att granska den vetenskapliga kvaliteten i dessa studier med hjälp av vedertagna 
granskningsmallar inom GRADE (GRADE 2018, Guyatt m fl 2008) såsom också används vid SBU 






Resultat av litteratursökningar 
Systematisk sökning 1 resulterade i 57 469 publikationer (Tabell 3). 
Tabell 3 - Resultat av systematisk sökning 1 
Databas Begränsningar Antal erhållna publikationer 
ASSIA Språk: engelska 3016 
IBSS Språk: danska, engelska, 
norska, svenska 
 
Område: USA, Europe, 
Canada, UK, France, Germany, 
Italy, England, Spain, 
Netherlands, Eastern Europe, 
Western Europe, Northern 
Ireland, Hungary, Greece, 
Cyprus, Sweden, Bosnia-
Hercegovina, North America, 
Romania, Norway 
6217 
SSA Språk: danska, engelska, 
norska, svenska 
1198 
TRIP n/a 412 
PubMed n/a 2981 
Medline Språk: danska, engelska, 
norska, svenska 
1933 
PsycInfo (1967-) Språk: danska, engelska, 
norska, svenska 
1766 
Scopus Språk: danska, engelska, 
norska, svenska 
 
Område: USA, United 
Kingdom, Australia, Canada, 
Germany, Netherlands, Italy, 
France, Sweden, France, 
Norway, Switzerland, Spain, 
Belgium, New Zealand, 




Austria, Greece, Poland, 
Portugal, Czech Republic, 
Hungary, Romania, Croatia, 
Serbia, Slovenia, Cyprus, 
Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Slovakia, Estonia, 
Lithuania, Malta, Luxemburg, 
Iceland, Latvia, Macedonia, 
Albania, Moldova, 
Montenegro, Liechtenstein. 
   
 Totalt 57469 
 
Vid dubblettkontroll exkluderades 8371 publikationer och därmed inkluderades 49 098 av dem för 
vidare granskning. 
 
Systematisk sökning 2 resulterade i 3450 publikationer (Tabell 4). 
Tabell 4 Resultat från Kompletterande Sökningar – Systematisk sökning 2 
Databas Begränsningar Antal erhållna publikationer 






















   
 Totalt 3450 
 
Vid dubblettkontroll exkluderades 55 publikationer och därmed inkluderades 3395 av dem för vidare 
granskning. 
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370 publikationer inkluderades till fulltextgranskning av två oberoende granskare. Den vanligaste 
orsaken till att publikationer exkluderades i fulltextgranskningen var att insatsen inte beskrivs eller visar 
sig vara felaktig. Exempel på felaktig insats är om den inte motverkar uppkomsten av intention att utföra 
VBE, eller inte motverkar rekrytering till grupper som förespråkar VBE.  
Kartläggningen inkluderade tillslut 111 publikationer som stämde på relevanskriterierna. Dessa 111 
texter beskriver totalt 183 insatser. Det innebär att vissa publikationer tar upp flera insatser. 
Publikationer och insatser anges i bilaga 4. Bilagans tabell besvarar fråga 1: Vilka insatser som ämnar 
att påverka intentionen att utföra VBE finns beskrivna i litteraturen? 
Insatser efter namn, typ och nivå 
För att skapa en överblick har de 183 insatserna i de 111 publikationerna kategoriserats utifrån 
insatsnamn (tabell 5), insatstyp (tabell 6) och insatsnivå (tabell 7). Vanligast är insatser som 
förekommer i en enda artikel med vitt skilda beteckningar och namn, och ibland utan namn. Dessa 
motsvarar totalt 98 insatser.1 Den vanligaste insats som återkommer i ett flertal publikationer är den 
brittiska policyn Prevent som omnämns i 46 texter, följt av ett av de program som används inom 
Prevent, nämligen Channel, som beskrivs i 16 texter. Värt att nämna är också Exitprogram för de-
radikalisering som beskrivs vid nio tillfällen.  
                                                     
1 Namngivna enskilt förekommande insatser är följande: Northern Ireland Alternatives Northern Ireland 
Alternatives, ENTIMON – Together Against Violence and Right-Wing Extremism, CIVITAS, Youth Inclusion 
Project, The Arab Initiative, Global Engagement Center, IQRA Mentoring Programme, “Community Policing”, 
Australian Federal Government policy approach to countering terrorism, Community Action for Preventing 
Extremism (CAPE), BRAVE, Peer to Peer: Challenging Extremism Program, National Action Plan to Build 
Social Cohesion, Harmony and Security, Countering Violent Extremism Strategy, Building Community 
Resilience Grants Program, Respecting-Disrespecting (Achtung-Verachtung), Contextualizing Islam in Britain, 
”Fritz and Fränzi”, US CVE National Strategy, IC Thinking, Peer Audio Visual Engagement (PAVE), EU 
Counter-terrorism Strategy, Beyond Black and White, Holocaust education project, Institute for Multicultural 
Development, Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR), Nuansa, Watch Over Me, Prevent, Police 
and Schools, Act Now, Childrens plan, Youth Advisory Board, Polarisation and Radicalisation Action Plan 2007-
2011, Terrorism, Insurgency, and Political Violence, Preventing Conversations, The Wegweiser program, 
"Disengagement programme for right-wing extremists by the Bundesverfassungsschutz (Aussteigerprogramm für 
Rechtsextremisten vom Bundesamt für Verfassungsschutz)", The North Rhine-Westphalian disengagement 
programme, The Hessian disengagement programme (IKARus), Beyond Bali, 
More than a Game, A Common and Safe Future, Being Muslim Being British, Internet Safety Workshops, Google 
Ideas, Towards Understanding and Healing, Counselling Team against Right-Wing Extremism (Mobiles 
Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, MBT), Schools without Racism – Schools with Courage (Schhule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage, SOR-SMC), Multi-Agency Public Protection Agency (MAPPA), Social Media 
Anti-Radikalisation Training for Credible Voices (SMART-CV), NOMS Extremism Unit, Not in my name, 
Community Restorative Justice Ireland (CRJI), Violence Prevention Network, De-radicalisation, "Early release 
scheme: NIACRO och the Educational Trust med Difference and Sameness-project", NCTV-RN 
integrationsprojekt, The Hounslow Asian and African Youth Group (HAAYA), The Communitas Project 
Centre for Prevention of Radicalization Leading to Violence (CPRLV), Life After Hate, Social Media Education 
Every Day (SOMEONE), Schools Project: Racist and Religious Hate Crime, Youth for Tolerance and Democracy, 
Promote Tolerance – Strengthen Competence ”Live Democracy”, The Peer to Peer (P2P), CMT, ”White Terror”, 
Al-Hikma, Summit Against Violent Extremism (SAVE), Learning Together to Be Safe, Don’t be a Puppet…(web-
site), London Tigers Group, Building Resilience Against Violent Extremism (BRAVE), Safe Spaces, Polis, Social 
Service, and Psychiatry (PSP), Kurs för PSP-personal, Resilience, Prison to Peace, ”Republican Former Prisoner 
Group”, ”All of Us or None”, The Think Project, Danish national counter-radicalisation action plan, Copenhagen 











































Det går också att skilja på insatser genom ”insatstyp”, d v s vilken sorts ansats som används. 
Policyinsatser handlar om en beskrivning av en offentlig aktörs mer omfattande program, vilket kan 
inkludera en rad olika insatser som kan utföras av olika aktörer (exempelvis civilsamhällesaktörer), för 
att förebygga våldsbejakande extremism”. Bland policyinsatser är Prevent det tydligaste exemplet. De-
radikalisering exemplifieras tydligast genom exitprogram. Empowerment/resilience är satsningar på 
lokala gruppers kunskap och attityder exempelvis genom att skapa tillfällen för möten mellan personer 
från olika etniska grupper. Dessa utgör de huvudsakliga ansatserna. Counter-narrative utgör en egen 
typ av intervention som består i skapa och förmedla andra sätt att skapa mening än de berättelser som 
ges via extrema och våldsbejakande grupper. Dessa typer kombineras ibland i samma insats vilket 
återges i några av de mindre bitarna i tårtan i tabell 6.     
 
































Den sista indelningen som presenteras här består i den nivå som inkluderade insatser är utformade för. 
Individuell nivå innebär att insatsen arbetar direkt med den person som bedöms vara i en VBE-miljö. 
Relationsnivå innebär att insatsen arbetar med personer i som befinner sig i relation till de personer som 
bedöms vara i VBE-miljö, det kan exempelvis vara familj eller mentorer. Gruppnivå innebär att insatser 
arbetar mot en mindre avgränsad population eller ett lokalsamhälle, Nationell nivå innebär att insatsen 
gäller en ansats som gäller hela populationen i ett land. Global nivå innebär att det är en insats som går 
över nationsgränser eller samarbeten mellan nationer. Exempelvis Prevent gäller nationell nivå, medan 
Exitprogram arbetar på individuell nivå med enskilda personer men ofta också med familjer vilket 
motsvarar relationsnivå. Den vanligaste insatsnivån är nationella insatser följt av individinsatser enligt 
nedanstående tabell.  
 
Tabell 7: Insatsnivå 
Utfall 
Som framgår är den enskilda insats som beforskats mest den brittiska Prevent. Denna insats ingår som 
en del i Storbritanniens satsning på att förhindra och förebygga våldsbejakande extremism (Prevent 
Strategy 2011). Många av dessa studier liksom många av övriga inkluderade studier saknar helt 
angivande av utfall eller har vad som kan betecknas som insatskritiska utfall. Studier utan utfall 
diskuterar eller resonerar kring en insats, men utan att någon mätning av dess effekter. Av 111 
inkluderade studier var det endast möjligt att urskilja 38 publikationer med tydliga utfall. I termer av 
antalet insatser handlar det om att bland 183 insatser endast 51 insatser har tydligt angivna utfall. Av 
dessa 51 insatser har 19 insatser vad som kan betecknas som insatskritiska utfall. Antalet publikationer 
där egen framtagen data presenteras, alltså primärstudier, är ännu färre; endast 15 publikationer. Det är 
givetvis nödvändigt och lovvärt att grundantaganden bakom olika insatser diskuteras liksom att kritiska 
utfall undersöks. Det bör dock betraktas som ett problem att det förekommer så få studier med egna 
data (n=15) om faktiska utfall i förhållande till antalet texter (n=73) med enbart diskussioner av insatser 
(n=132).  
Här nedan anges dessa 38 publikationer där utfall anges, vilket besvarar frågeställning 2: Vilka utfall 
finns rapporterade från dessa insatser? Tabellen finns också som bilaga 5. Under tabellen behandlas 
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Exempel på utfall 
Fem exempel på intressanta utfall som berör VBE i olika typer av insatser kommer att nämnas här. Det 
gäller exitprogram, lokala försoningsinitiativ och utbildningsinsatser. I nästa avsnitt omnämns 
ytterligare två som inbegriper jämförelser mot kontrollgrupp.  
Av de mest intressanta utfallen i kartläggningen kan nämnas observationer som återges i boken Leaving 
terrorism behind: Individual and collective disengagement (Bjørgo & Horgan, 2008). Författarna 
återger antalet personer som de-radikaliserats från högerextrema miljöer genom Exitprogram i Norge, 
Sverige och Tyskland. Detta tyder på viktiga effekter av sådana program. Det som inte klargörs är dock 
komparativa effekter vilket gör att det är omöjligt att urskilja effekter av specifika exit-program jämfört 
med andra program eller i förhållande till spontant förekommande utträde ur VBE-miljöer.  
En annan intressant intervention beskrivs i ”Challenging cultures of violence through community 
restorative justice in Northern Ireland” (Eriksson, 2015; denna och följande litteraturhänvisningar i 
detta avsnitt är till tabellen, inte referenslistan längst bak i rapporten). Community restorative justice 
går ut på att aktivt involvera familjer och möta våldsamma grupper i icke-våldsam konfliktlösning direkt 
i lokalsamhället. Positiva resultat anges vad gäller förhindrande av paramilitära attacker. Dessvärre 
framgår inte, i den inkluderade publikationen, jämförelser med omgivande grupper eller områden där 
insatserna inte har givits. Det är därför svårt att fastställa komparativ effektivitet enbart med 
utgångspunkt i artikeln. En fortsatt undersökning av data från arbetet med arbetssättet community 
restorative justice i Nordirland skulle kunna ge tydligare besked om insatsens effekter.        
Även insatserna som beskrivs i ”Peacebuilding and reconciliation through storytelling in Northern 
Ireland and the border counties of the Republic of Ireland” (Maiangwa & Byrne, 2017) uppvisar 
intressanta utfall. Det gäller skapandet av utrymmen för möten mellan människor genom möjligheten 
att berätta om sina personliga erfarenheter av de nordirländska konflikterna. Genom djupintervjuer 
kartläggs viktiga aspekter av dessa möten såsom förmänskligandet av personer från olika sidor av 
konflikterna. De använda utvärderingsmetoderna skapar en förståelse för de verkande mekanismerna i 
insatsen men ger inget material för att jämföra insatsens effekter i förhållande till alternativa insatser 
eller i förhållande till de effekter som skulle skett utan insats.  
Artikeln ”The think project: An approach to addressing Racism and far-right extremism in Swansea, 
South Wales” (Cifuentes et al 2013) redogör för en serie workshops riktade till unga människor 
skolproblem, i syfte att öka förståelsen för extremism och etniska grupper. Det redogörs för positiva 
effekter i form av ökad förståelse för andra kulturer och religioner, men kvantitativa mått används 
endast för att beskriva deltagarnas inledande åsikter. Även om studien innehåller komponenter för före-
efter-mätning anges inga data som möjliggör jämförelse mellan situationen före och efter insatsen. 
Även den danska insats som beskrivs i ”The police, social services, and psychiatry (PSP) cooperation 
as a platform for dealing with concerns of radicalization” (Sestoft m fl 2017) bygger på utbildning och 
ökad kunskap. I en befintlig samarbetsstruktur mellan polis, socialtjänst och psykiatri genomfördes 
utbildningsinsatsen för att höja kunskapen om extremism och tecken på radikalisering. 
I självrapporterade skattningar beskriver deltagare att de fått ökad kunskap vilket i vissa fall också lett 
till förändrat beteende. Svagheten i den utvärdering som återges i artikeln är dock att den bygger på 
självskattning. Författarna anger att mer utförliga utvärderingar kommer att genomföras, vilket 




Den tredje frågeställningen gäller vilken kunskap rapporterade utfall ger om insatsers komparativa 
effektivitet, d v s insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser. 
Två studier har jämfört insatsers effekter i förhållande till en kontrollgrupp. Dessvärre berör inga av 
dessa utfall direkt VBE. De kan ändå beskrivas kort. 
En av publikationerna, ”Know Thy Enemy: Education About Terrorism Improves Social Attitudes 
Towards Terrorists” (Theriault m fl 2017) beskriver en utbildningsinsats som förändrar deltagarnas 
attityd till terrorister. Studien belägger genom en enkät om hypotetiska terrorister attitydförändringar i 
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (som inte genomgått utbildningsinsatsen). 
Författarna påstår att attityder gentemot terrorister är en avgörande faktor för att förebygga VBE. 
Dessvärre anges inget stöd i artikeln för detta påstående. Det som kvarstår är enkätsvaren som belägger 
utbildningens effekter på deltagarnas attityder gentemot terrorister.  
I artikeln ”Approaches and Challenges in Evaluating Measures Taken Against Right-Wing Extremism” 
(Hirschi & Widmer, 2012) återges effekterna av ett specialnummer av en tidskrift med information om 
extremhögern riktat till föräldrar. Studien konstruerades med en kontrollgrupp som inte ännu läst 
specialnumret. Detta möjliggjorde en jämförelse mellan grupperna. Vad gäller bakgrundskunskap om 
extremhögern kunde studien påvisa en faktisk effekt hos insatsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
Däremot vad gäller teoretisk och praktisk kunskap var skillnaderna mindre. Ingenting sägs i artikeln 
om hur förändring av föräldrars kunskap om extremhögern kan knytas till förebyggande av VBE.    
I de inkluderade studierna finns inga mätningar publicerade av insatsernas komparativa effekter direkt 
för VBE. Därför har inte heller granskning av vetenskaplig kvalitet i enlighet med tillgängliga verktyg 





I materialet finns alltså intressanta insatser och i vissa fall har även effekter av insatserna mätts på något 
sätt. Många studier är av kritisk karaktär och använder i sådana fall intervjumaterial för att belägga 
negativa inställningar till insatser, såsom insatser inom det brittiska Prevent-programmet. I vissa fall 
finns kvalitativt stöd för positiva resultat. När kvantitativa mätningar förekommer handlar det om före-
efter-mätningar, antalet hindrade (potentiella) attacker hindrade, antalet personer som utträtt ur VBE-
miljöer och attityd- och kunskapsförändring.  
När jämförande kvantitativa studier förekommer är det effekterna på kunskapsnivå och attityder efter 
utbildningsinsatser som mätts. Dessvärre är det notoriskt svårt att belägga vilka effekter ökad kunskap 
och förändrade attityder har för faktiskt förändrat beteende. I båda dessa fall gäller förändringarna 
dessutom personer som inte är i en bedömd eller särskild riskgrupp för radikalisering. Därmed ökar 
svårigheterna att knyta resultaten till förebyggande av VBE. Kopplingar till VBE förblir mycket 
hypotetiska. Tillräckliga effekter kan i nuläget inte säkerställas för att belägga att det i materialet 
förekommer evidensbaserade metoder i det avseende som åsyftats i denna systematiska översikt.  
Orsakerna till det är inte överraskande. Effekter av förebyggande insatser är generellt svåra att belägga 
och det kan antas gälla förebyggande av VBE i synnerhet. En viktig anledning till detta är den låga 
incidensen, d v s att antalet händelser, såsom terroristattacker eller antalet personer som rekryteras, i 
absoluta tal är få. Effektiv prevention består dessutom i att ett fåtal händelser ska ytterligare reduceras. 
Därmed blir det ännu svårare att statistiskt säkerställa att insatser har haft effekt. Även möjligheterna 
att etablera kontrollgrupper blir svårare med ett lågt antal händelser.  
Till detta kommer svårigheterna som hör till just förebyggande av VBE, nämligen risken att insatser 
pekar ut riskgrupper med stigmatisering och misstänkliggörande som kontraproduktiv bieffekt. Det 
finns gott om exempel på diskussioner av detta i de kartlagda studierna, inte minst i förhållande till 
insatser inom det brittiska Prevent-programmet. Som har konstaterats redan förutsätter utformning av 
framgångsrika insatser kritiska diskussioner av grundantaganden bakom olika insatser liksom ökad 
förståelse av ingående komponenter och antagna förändringsmekanismer. Det problem som framträder 
i denna kartläggning är dock bristen på studier av faktiska utfall. Det som kan konstateras med viss 
säkerhet är att proportionerna mellan antalet använda insatser, antalet effektstudier och antalet kritiskt 
diskuterande publikationer skapar en hög kritisk medvetenhet men låg kunskapsnivå om faktiska utfall 
inom ett område där en mängd insatser används och ekonomiska åtaganden görs. Här bör forskare, 
forskningsfinansiärer och politiska aktörer reflektera över vilken typ av kunskap som bäst behövs 
framöver för att arbeta förebyggande med VBE.  
Begränsningar 
En bred kartläggning kan användas för utforskning av alternativa hypoteser, förändringsteorier eller 
mekanismer inom ett visst forskningsfält liksom en fördjupad förståelse för enskilda komponenter inom 
insatser (Gough et al, 2017). Detta har dock inte varit syftet i denna översikt. Frågeställningarna har i 
stället begränsat sig till kartläggning av insatser, utfall och komparativ effektivitet.  
En annan begränsning har utgjorts av de tidsramar som har satts för projektet. Det betyder att 24 
publikationer inte hittades inför fulltextgranskningens avslutning 6 mars, 2018. Ytterligare manuella 
sökningar med utgångspunkt i de studier som inkluderats i kartläggningen har inte heller kunnat 





Syftet med denna systematiska översikt var att bidra till kunskap om evidensbaserade insatser för att 
förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Med begreppet ”evidensbaserade” avses insatser där 
komparativ effektivitet har kunnat beläggas, d v s insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i 
förhållande till alternativa insatser. Efter genomförd systematisk kartläggning har översiktens tre 
frågeställningar besvarats på följande sätt.  
1. Vilka insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE finns beskrivna i litteraturen? 
52 577 sökträffar ledde efter titel- och abstractgallring och fulltextgranskning till 111 publikationer. 
Publikationerna gällde studier av totalt 183 insatser på olika nivåer som syftar till att a) motverka 
uppkomsten av intention att utföra VBE (t ex terrorism), b) motverka rekrytering till grupper som 
förespråkar VBE (radikalisering), c) skapa möjligheter att lämna grupper som förespråkar VBE (de-
radikalisering). Det brittiska policyprogrammet Prevent dominerar i materialet vad gäller enskilt mest 
studerade insats. Därmed är det också denna insatsnivå, ”nationell”, som dominerar (n=69). Därefter 
kommer individuella insatser (n=53). Vad gäller insatstyp är ”policy”-typen den näst mest 
förekommande (n=54) efter ”empowerment och resilience” som är vanligast (n=65). 
2. Vilka utfall finns rapporterade från dessa insatser? 
Av sammanställda publikationer är det möjligt att säga att 38 av dessa anger någon typ av utfall för 
totalt 51 insatser. Det innebär av totalt 183 studerade insatser är det 132 av dessa som endast behandlas 
genom diskussioner och resonemang, snarare än att vara föremål för någon typ av empirisk uppföljning 
mätning. Endast 15 publikationer kan betecknas som primärstudier genom att bidra med egna framtagna 
data. Intressanta exempel på utfall är avhoppade personer genom exitprogram, minskning av våld och 
ökad förståelse genom lokala försoningsinitiativ på Nordirland samt kunskapshöjning och 
attitydförändring genom utbildningsinsatser bland unga och praktiker i polis, socialtjänst och psykiatri. 
Vanliga kvalitativa utfall är respondenters upplevelser av förebyggande insatser. Kvantitativa effekter 
som undersökts är före-efter-mätningar av kunskapsnivå, antalet hindrade potentiella attacker eller antal 
personer som deltagit i exitprogram.  
3. Vilken kunskap ger rapporterade utfall om insatsers komparativa effektivitet, d v s insatsers 
effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser?  
I materialet förekommer två jämförande studier av utbildningsinsatser som pekar på ökad kunskap och 
förändrade attityder. I ett fall gäller utbildningen amerikanska studenters attityder till terrorister 
(Theriault et al, 2017) och i det andra fallet är det schweiziska föräldrars kunskap om högerextremism 
(Hirschi & Widmer 2012). Kunskapsförändringar efter utbildningsinsatserna är belagda, men inte vilka 
konsekvenser detta har för att förebygga VBE. Trots påståenden om att kunskapsförändringarna ska ha 
effekter för VBE beläggs inte detta.  
Inga studier hittades med ett utfall som direkt berör VBE där en insats komparativa effektivitet framgår 
i förhållande till kontrollgrupp eller i förhållande till alternativa insatser. Detta ger fog för att påstå att 
översikten belagt att det i kartlagda studier inte finns någon, i denna mening, evidensbaserad insats.  
Avslutningsvis kan konstateras att proportionerna mellan använda insatser, antalet effektstudier och 
antalet kritiskt diskuterande publikationer återspeglar en hög kritisk medvetenhet men låg kunskapsnivå 
om faktiska utfall inom ett område där det förekommer politiskt höga ambitioner parade med stora 
ekonomiska åtaganden. Av 111 publikationer är endast 15 att beteckna som primärstudier. Denna 
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systematiska översikt väcker därför viktiga frågor för forskare, forskningsfinansiärer och politiska 
aktörer om vilken typ av studier som bör genomföras framöver för att få den kunskap som behövs för 




Bilaga 1 - Transparenta Söksträngar Systematiska Sökningar 
Systematisk sökning 1 – Tabell 1 
Söksträng Applied Social Sciences Index and Abstracts 
(terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
Limit: Language: English 
Resultat: 3016 publikationer 
 
 
Söksträng International Bibliography of the Social Services 
(terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
Limit: 
- Language: English, Danish, Swedish, Norwegian 
- Location: USA, Europe, Canada, UK, France, Germany, Italy, England, Spain, Netherlands, 
Eastern Europe, Western Europe, Northern Ireland, Hungary, Greece, Cyprus, Sweden, Bosnia-
Hercegovina, North America, Romania, Norway 
Resultat: 6217 publikationer 
 
 
Söksträng Social Services Abstracts 
(terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
Limit: Language: Danish, English, Norwegian, Swedish 
Resultat: 1198 publikationer 
 
 
Söksträng TRIP-database  
(terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
(no limit) 






(terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*) 
(no limit) 
Resultat: 2981 publikationer 
 
Söksträng Medline 
1. exp Terrorism/ or terroris*.mp.   14000 
2. radicalis*.mp.    192 
3. extremis*.mp.    645 
4. 1 or 2 or 3    14771 
5. exp Prevention/ or prevent*mp*   1192602 
6. intervent*.mp.    767592 
7. exp Intervention/    0 
8. 5 or 6 or 7    1837812 
9. 4 and 8    2104 
10. limit 9 to (danish or english or norwegian or swedish) 1933 
Resultat: 1933 publikationer 
 
 
Söksträng PsycInfo (1967-) 
1. exp Terrorism/ or terroris*.mp.   9471 
2. radicalis*.mp.    786 
3. extremis*.mp.    1058 
4. 1 or 2 or 3    10796 
5. exp Prevention/ or prevent*mp*   198148 
6. intervent*.mp.    331310 
7. exp Intervention/    88209 
8. 5 or 6 or 7    471026 
9. 4 and 8    1863 
10. limit 9 to (danish or english or norwegian or swedish) 1776 




( terroris*  OR  radicalis*  OR  extremis* )  AND  ( prevent*  OR  intervent* )  AND  ( LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "United States " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "United Kingdom 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Australia " )  OR  LIMIT-
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TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Canada " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Germany 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Netherlands " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Italy " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Sweden " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "France " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Norway 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Switzerland " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Spain " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Belgium " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "New Zealand " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Denmark 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Ireland " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Finland " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Austria 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Greece " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Poland 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Portugal " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Czech Republic " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Hungary 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Romania " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Croatia " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Serbia 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Slovenia " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Cyprus " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Bosnia and 
Herzegovina " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Bulgaria " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Slovakia " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Estonia 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Lithuania " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Malta " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Luxembourg 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Iceland " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Latvia 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Macedonia " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Albania " )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Moldova 
" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Montenegro " )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Liechtenstein " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English 
" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Norwegian " )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Swedish 
" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Danish " ) ) 
Resultat: 39936 publikationer 
 
 
Systematisk sökning 2 – Tabell  
 
Scopus - Israel 
Söksträng: 
( terroris*  OR  radicalis*  OR  extremis* )  AND  ( prevent*  OR  intervent* )  AND  ( LIM
IT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Israel" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "Norwegian" )  OR  LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "Swedish" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Danish" ) )  




Scopus - Ryssland 
Söksträng: 
( terroris*  OR  radicalis*  OR  extremis* )  AND  ( prevent*  OR  intervent* )  AND  ( LIM
IT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Russian Federation" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "Norwegian" )  OR  LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "Swedish" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Danish" ) )  
Resultat: 217 publikationer 
 
International Bibliography of the Social Services – Israel 
Söksträng: (terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
Limit: 
- Language: English, Danish, Swedish, Norwegian 
- Location: Israel 
Resultat: 1003 publikationer 
 
International Bibliography of the Social Services – Ryssland 
Söksträng: (terroris* OR radicalis* OR extremis*) AND (prevent* OR intervent*)  
Limit: 
- Language: English, Danish, Swedish, Norwegian 
- Location: Russia 
 






Bilaga 2 - Manuella sökningar på RAN-rekommenderade insatser 
Söksträng, alternativt sökterm, anges för varje sökning. I de fall en databas krävt att söksträngen 
omformulerats så anges det särskilt för den sökningen och den databasen. 
 
Insats: the Muslim Contact Unit (MCU, London, outreach and engagement).  
Söksträng: (muslim AND contact AND unit) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 4 4 
PubMed 15 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: the Street Project (London, outreach and engagement).  
Söksträng: (street AND project) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 9 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 2 0 
PubMed 4 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 





Insats: Things Do Change (Calderdale, teaching resource pack).  
Söksträng: (things AND do AND change) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 31 0 
ASSIA 1 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed. Söksträng: ”things 
do change” 
5 0 
PsycInfo (Ovid) 4 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Slotervaart Project (Netherlands, outreach/community-based).  
Sökterm: “slotervaart” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 





Insats: CONTEST (UK, governmental strategy) 
Söksträng: contest AND counter AND terrorism AND strategy 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 564 0 
ASSIA 38 6 
Social Services Abstracts 1383 
18 
IBSS 1383 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 5 5 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats:  CoPPRa (project for the development of training material and programmes as well as e-
learning).  
Sökterm: “coppra” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 





Insats:  Formers and Family – a project which endeavours to develop policy guidelines on how to 
involve families and formers in prevent initiatives.  
SÖK: “formers and family” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 4 2 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed 99 1 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (formers AND 
family) 
0 0 
Medline (Ovid) Söksträng: 




Insats: ISDEP – Improving Security by democratic participation (a project which offers training 
packages to detect and react to signs of radicalisation).  
Sökterm: “ISDEP” 












ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 146 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
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Insats: Victim’s counter-terrorism gathering: The voice of the survivors against radicalisation (to 
develop audio-visual material such as films with counter narratives)-  
Söksträng: “Victim’s counter-terrorism gathering” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  




Medline (Ovid)  






Insats: Counternarration4Counterterrorism (to develop audio-visual material such as films with 
counter narratives).  
Sökterm: “Counternarration4Counterterrorism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 




Insats: European Platform of de-radicalisation narratives – an audiovisual project that also involves 
the development of training material, collection of good practices, and establishment of a data base of 
narratives.  
Söksträng: “European Platform of de-radicalisation narratives” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 3 0 
PsycInfo (Ovid)  





Medline (Ovid)  
Söksträng: (european AND 





Insats: European Policy and Practices Exchange Portal (database: exchange and search facilities on 
policy, research, case studies and best practice sharing). 
Söksträng: “European Policy and Practices Exchange Portal” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
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PsycInfo (Ovid) [european 
AND policy AND practices 
AND exchange AND portal] 
0 0 
Medline (Ovid) [european 
AND policy AND practices 




Insats: R2PRIS - analysis on violent extremism and radicalisation in the prison environment. 
Sökterm: “R2PRIS” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Tillsammans för Sverige (KFUM Stockholm/Fryshuset).  
Söksträng: ”tillsammans för sverige” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 1 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 58 0 
Medline (Ovid) 579 0 
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Insats: Unga mot extremism (Galka Utbildning utveckling, Spånga).  
Söksträng: ”unga mot extremism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 
Söksträng: (unga AND mot 
AND extremism) 
0 0 
Medline (Ovid)  





Insats: Navigator – fredsbejakande unga vuxna somalier (Somaliska Riksförbundet).  
Söksträng: (navigator AND fredsbejakande) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(navigator AND freds*) 
0 0 







Insats: Akta dig extremister, WAANO (Islamiska Förbundet Järva).  
Söksträng: ”akta dig extremister” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 









Insats: Resurscenter – för utvecklandet av interreligiösa metoder för värdegrundsbaserat dialogarbete 
(KFUM Söder/Fryshuset).  
Sökterm: ”resurscenter” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 





Insats: Våra liv – Syns vi, hörs vi, känns vi?, Spiritus Mundi  
Söksträng: ”våra liv” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid):  
Söksträng: (vara AND liv) 
0 0 
Medline (Ovid) 




Insats: Unga mentorer och Dialogmöten (Somali Dialogue Center)  
Söksträng: ”unga mentorer” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  










Insats: Ung utan pung (Måste du va så extrem?)  
Söksträng: ”ung utan pung” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Ung idag (Föreningen Hjälpkällan)  
Söksträng: ”ung idag” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 8 0 
ASSIA 3 0 
Social Services Abstracts 3 0 
IBSS 3 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) (ung AND 
idag) 
0 0 





Insats: Expert Center on Gender and Right-Wing Extremism.  
Söksträng: “expert center on gender and right-wing extremism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (expert AND 
center AND gender AND 
right-wing AND extremism) 
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (expert AND 
center AND gender AND 




Insats: ProDem Training.  
Söksträng: “ProDem Training” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 13 0 
Social Services Abstracts 13 0 
IBSS 13 0 
PubMed 2 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (prodem AND 
training) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
13 
 




Insats: Teachers Empowered.  
Söksträng: “teachers empowered” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 9 0 
ASSIA 1 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed 38 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Counselling to victims of hate crime.  
Söksträng: “counselling to victims of hate crime” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 2 0 
14 
 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(counselling AND victims 









Insats: New Connexion.  
Söksträng: “new connexion” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus  
Söksträng: (“new connexion” 
LIMIT PUBYEAR 1989-) 
2488 0 
ASSIA 12 0 
Social Services Abstracts 12 0 
IBSS 12 0 
PubMed 179 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Training at the police academy.  
Söksträng: “training at the police academy” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
15 
 
ASSIA 2 0 
Social Services Abstracts 2 0 
IBSS 2 0 
PubMed 104 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (training AND 
police AND academy) 
181 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (training AND 




Insats: RAN Train the trainer programme.  
SÖK: “train the trainer programme” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 173 0 
ASSIA 3 0 
Social Services Abstracts 3 0 
IBSS 3 0 
PubMed 14 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (train AND 
trainer AND programme) 
18 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (train AND 






Insats: RecoRa Institute.  
SÖK: “recora institute” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Violent Extremism Ideology training.  
SÖK: “violent extremism ideology training” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (violent AND 




Söksträng: (violent AND 







Insats: Working with Potentially Violent Loners (PVL) in the Care Sector.  
SÖK: “Working with Potentially Violent Loners” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 28 0 
Social Services Abstracts 9 0 
IBSS 48 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (working AND 




Söksträng: (working AND 





Insats: HINDSIGHT (Training for first-line practitioners).  
SÖK: “hindsight training for first-line practitioners” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 7 0 
Social Services Abstracts 7 0 
IBSS 7 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(hindsight AND training 
AND first-line) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
18 
 
Söksträng: (hindsight AND 
training AND first-line) 
 
 
Insats: Bachelor and Graduate (Training for first-line practitioners).  
SÖK: “bachelor and graduate training first-line practioners” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 12 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 5 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (bachelor AND 
graduate AND training AND 
first-line AND practitioners) 
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (bachelor AND 
graduate AND training AND 




Insats: Internet Safety Toolkit (Training for first-line practitioners).  
SÖK: “internet safety toolkit” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 23 0 
ASSIA 84 0 
Social Services Abstracts 84 0 
IBSS 84 0 
PubMed 2 0 
19 
 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (internet AND 
safety AND toolkit) 
1 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (internet AND 




Insats: Workshop to Raise Awareness of Prevent (WRAP).  
Söksträng: “workshop to raise awareness of prevent” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 13 2 
ASSIA.  
Söksträng:” workshop to 
raise awareness of prevent” 
AND wrap) 
8 2 
Social Services Abstracts. 
Söksträng:” workshop to 




Söksträng:” workshop to 
raise awareness of prevent” 
AND wrap) 
8 2 
PubMed 103 0 
PsycInfo (Ovid). Söksträng: 
(workshop AND raise AND 
awareness AND prevent 
AND wrap) 
2 2 
Medline (Ovid) Söksträng: 
(workshop AND raise AND 






Insats: Work with people who commit violence or have an experience of violence.  
Söksträng: “work with people who commit violence” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 15 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (work AND 




Söksträng: (work AND 





Insats: Success Together (Exit strategies).  
Söksträng: (“success together” AND exit) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 















PubMed. 6 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (success AND 
together AND exit) 
11 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (success AND 




Insats: Fair Skills – youth cultural peer training.  
Söksträng: (“fair skills” AND “youth cultural peer training”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA.  
Söksträng: ”fair skills” 
2 0 
Social Services Abstracts 2 0 
IBSS 2 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Back on Track (Exit strategies).  
Söksträng: (“back on track” AND exit) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 35 0 
22 
 
ASSIA 101 0 
Social Services Abstracts 101 0 
IBSS. 101 0 
PubMed 7 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (back.mp AND 
track AND exit) 
2 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (back.mp AND 




Insats: Disengagement and Critical Aftercare (Exit strategies).  
Söksträng: “Disengagement and Critical Aftercare” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 4 0 
Social Services Abstracts 4 0 
IBSS 4 0 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 











Insats: EXIT SCS ONLUS.  
Söksträng: “exit scs onlus” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Exit Sweden.  
Söksträng: ”exit sweden” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 293 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Aggredi programme.  
Söksträng: ”aggredi programme” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 1 0 
Social Services Abstracts 1 0 




PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Exit work located within the social space (Exit strategies).  
SÖK: “Exit work located within the social space” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (exit AND work 
AND located AND social 
5 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (exit AND work 






Insats: Bekymringssamtale – A guide to police empowerment conversations.  
Sökterm: “bekymringssamtale” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Restoring Relation Project (RRP): Addressing Hate Crime through Restorative Justice. 
Söksträng: (“restoring relation project” AND rrp) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (restoring AND 
relation AND project) 
1 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (restoring AND 






Insats: The Unity Initiative (Exit strategies).  
Söksträng: “the unity initiative” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 1 1 
Social Services Abstracts 1 1 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Exit Germany.  
Söksträng: “exit germany” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 3 1 
ASSIA 3 2 
Social Services Abstracts 3 2 
IBSS 3 2 
PubMed.  
Söksträng: (“exit germany” 
AND "exit strategy") 
Söksträng: (“exit germany” 











PsycInfo (Ovid)  38 0 
27 
 
Söksträng: (exit AND 
germany) 
Medline (Ovid) 





Insats: Advice Centre Hesse – Religious Tolerance instead of Extremism.  
Söksträng: “advice centre hesse” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (advice AND 
centre AND hesse) 
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (advice AND 




Insats: Taking Responsibility – Breaking away from Hate and Violence – Education of 
Responsibility (Verantwortungspädagogik).  
Sökterm: “Verantwortungspädagogik” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
28 
 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Aarhus model: Prevention of Radicalisation and Discrimination in Aarhus.  
Söksträng: “Aarhus model” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: aarhus model 
prevention of radicalisation 
0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Derbyshire Healthcare Foundation NHS Trust.  
Söksträng: “Derbyshire healthcare foundation” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 3 0 
ASSIA 0 0 
29 
 
Social Services Abstracts 9 0 
IBSS 9 0 
PubMed 67 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (derbyshire AND 
healthcare AND foundation) 
2 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (derbyshire AND 




Insats: Allies (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (allies AND “community engagement”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 56 0 
ASSIA 44 0 
Social Services Abstracts 44 0 
IBSS 44 0 
PubMed 3 0 
PsycInfo (Ovid)  













Insats: Muslimah Matters.  
Söksträng: “muslimah matters” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 









Insats: Web constables (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: “web constables” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: FORESEE (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (foresee AND "community engagement") 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 4 0 
ASSIA. 18 0 
Social Services Abstracts 18 0 
IBSS 18 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: Ethnic Liaison Officers (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: “Ethnic Liaison Officers” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 3 0 
Social Services Abstracts 3 0 
IBSS 3 0 
PubMed 2 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (ethnic AND 
liaison AND officer*) 
1 0 
Medline (Ovid) 3 0 
32 
 
Söksträng: (ethnic AND 
liaison AND officer*) 
 
 
Insats: Second Wave “My City Real World”.  
Söksträng: (“second wave” AND “my city real world”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (second AND 




(second AND wave AND 




Insats: INSPEC2T (Inspiring CitizenS Participation for Enhanced Community PoliCing AcTions). 
Sökterm: “inspec2t” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 3 1 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
33 
 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: CoCoRa – Community Counteracting Radicalisation.  
Söketerm: “cocora” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
ASSIA 2 0 
Social Services Abstracts 2 0 
IBSS 2 0 
PubMed 9 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: NIACRO.  
Sökterm: “niacro” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 2 
ASSIA 5 1 
Social Services Abstracts 5 1 
IBSS 5 0 
PubMed 87 0 
PsycInfo (Ovid) 1 0 





Insats: Omagh Support & Self Help Group.  
Söksträng: “omagh support self help group” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 12 0 
Social Services Abstracts 4 0 
IBSS 24 0 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Monitoring Hate Crime against Roma with mentors (Community engagement and 
empowerment).  
Söksträng: “monitoring hate crime against roma with mentors” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 2 0 
Social Services Abstracts 2 0 
IBSS 2 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(monitoring AND hate AND 
crime AND roma) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
35 
 
Söksträng: (monitoring AND 
hate AND crime AND roma) 
 
 
Insats: Rethinking Radicalisation - Community Dialogue.  
Söksträng: (“rethinking radicalisation” AND “community dialogue”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 













Insats: Transformative Dialogue Circles.  
Söksträng: “transformative dialogue circles” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
36 
 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(transformative AND 








Insats: The peaceable school and neighbourhood.  
Söksträng: “peaceable school and neighbourhood” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 




Söksträng: (peaceable AND 




Insats: ACT NOW (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (“act now” AND “community engagement”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 4 0 
Social Services Abstracts 4 0 
37 
 
IBSS 4 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (act AND now 




Söksträng: (act AND now 





Insats: DELTA (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (delta AND “community engagement”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 8 0 
ASSIA 50 0 
Social Services Abstracts 50 0 
IBSS 50 0 
PubMed 2 0 
PsycInfo (Ovid)  













Insats: NICOLE (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (nicole AND “community engagement”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 27 0 
Social Services Abstracts 27 0 
IBSS 27 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: Conviction (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (conviction AND “community engagement”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 7 0 
ASSIA 107 0 
Social Services Abstracts 107 0 
IBSS 107 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(conviction AND community 
AND engagement) 
5 0 
Medline (Ovid) 3 0 
39 
 





Insats: PATHWAYS (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: (pathways AND “community engagement” AND empowerment) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 7 0 
ASSIA 81 0 
Social Services Abstracts 81 0 
IBSS 81 0 
PubMed 4 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(pathways AND community 











Insats: Acceptance-based youth work with right wing youth groups.  
Söksträng: “acceptance-based youth work with right wing youth groups” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 2 0 
Social Services Abstracts 2 0 
IBSS 2 0 
40 
 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(acceptance-based AND 








Insats: To Prevent is Better than to Cure (Community engagement and empowerment).  
Söksträng: “to prevent is better than to cure” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 309 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (prevent AND 
better AND cure) 
36 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (prevent AND 




Insats: C4C, Counter-Narration for Counter-terrorism.  
Söksträng: (c4c AND “counter-narration”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
41 
 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 4 0 
PsycInfo (Ovid)  
Sökterm: (c4c) 
0 0 
Medline (Ovid)  





Insats: Memoria futura /Future Memory.  
Söksträng: “memoria futura” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: BOUNCE Resilience Tools.  
Söksträng: “bounce resilience tools” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 8 0 
ASSIA 58 0 
Social Services Abstracts 58 0 
IBSS 58 0 
PubMed 2 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (bounce AND 
resilience AND tool*) 
9 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (bounce AND 




Insats: Getting On Together.  
Söksträng: (“getting on together” AND “community cohesion”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (getting AND on 
AND together AND 
community AND cohesion)  
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
43 
 
Söksträng: (getting AND on 
AND together AND 
community AND cohesion) 
 
 
Insats: The Map of Terror.  
Söksträng: “the map of terror” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 18 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Expedition Friend & Foe.  
Söksträng: “expedition friend & foe” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
44 
 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(expedition AND friend 
AND foe)  
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (expedition AND 




Insats: Denkzeit Training.  
Söksträng: “denkzeit training” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 












Insats: Identity, Belonging and Extremism.  
Söksträng: “Identity, Belonging and Extremism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
45 
 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (identity AND 
belonging AND extremism) 
3 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (identity AND 




Insats: Where Art and Education Meet.  
Söksträng: “Where Art and Education Meet” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 12 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (where AND art 
AND education AND meet) 
15 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (where AND art 




Insats: The Prevention Pyramid.  
Söksträng: “the prevention pyramid” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
46 
 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed  
Söksträng: (“the prevention 
pyramid” AND policy) 
69 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(prevention AND pyramid) 
41 0 
Medline (Ovid) 





Insats: Jewish Informal Education.  
Söksträng: “jewish informal education” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (jewish AND 
informal AND education) 
28 3 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (jewish AND 






Insats: IC Thinking (Educating young people).  
Söksträng: “IC thinking” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 264 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Derad theatre-therapy workshop.  
Söksträng: “Derad theatre-therapy workshop” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 










Insats: Intercultural education through the subject “Cultural and Spiritual Heritage of the 
Region” (CSHR).  
Söksträng: (“Intercultural education through the subject” AND “Cultural and Spiritual Heritage of the 
Region”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 1 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (cultural AND 




Söksträng: (cultural AND 





Insats: Never Again Association (Educating young people).  
Söksträng: “Never Again Association” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 1 1 
Social Services Abstracts 1 1 
IBSS 1 1 
PubMed.  






PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (never AND 
association AND extremism) 
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (never AND 




Insats: Democracy Factory/Fortress of Democracy.  
Söksträng: (“democracy factory” OR “fortress of democracy”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 3 0 
Social Services Abstracts 3 0 
IBSS 3 0 
PubMed 3 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
((democracy AND factory) 










Insats: THINK! (Educating young people).  
Söksträng: (“THINK!” AND extremism) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 33 1 
ASSIA 118 0 
50 
 
Social Services Abstracts 18 0 
IBSS 0 0 
PubMed 12 0 
PsycInfo (Ovid) 21 0 
Medline (Ovid) 2 0 
 
 
Insats: How do we want to live? (Educating young people).  
Söksträng: “how do we want to live” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 6 0 
Social Services Abstracts 6 0 
IBSS 6 0 
PubMed.  
Söksträng: (“how do we want 
to live” AND extremism) 
0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: MAXIME Berlin– Intercultural and Interreligious Prevention.  
Söksträng: “maxime berlin” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
51 
 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: West London Initiative (WLI).  
Söksträng: “west London initiative” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: (“west London 
initiative” AND WLI) 
0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (west AND 
london AND initiative) 
6 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (west AND 






Insats: Extremism Information Centre.  
Söksträng: ”extremism information centre” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(extremism AND 
information AND centre) 
1 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (extremism AND 




Insats: WomEx – Women/Girls, Gender in Extremism and Prevention.  
Söksträng: “womex” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 1 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Praefix R- Coaching for imprisoned parents.  
Söksträng: “praefix r” 
53 
 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 3 0 
Social Services Abstracts 3 0 
IBSS 3 0 
PubMed.  
Söksträng: (“praefix r” AND 
"coaching for imprisoned 
parents") 
0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (coaching AND 




Söksträng: (coaching AND 





Insats: Nationwide Institute for right-wing extremism and family (Family support).  
Söksträng: “Nationwide Institute for right-wing extremism and family” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 
(nationwide AND institute 
AND right-wing AND 
extremism) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
54 
 
Söksträng: (nationwide AND 




Insats: Mothers School (Family support).  
Söksträng: (“mothers school” AND support) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 11 0 
ASSIA 26 0 
Social Services Abstracts 26 0 
IBSS 26 0 
PubMed.  
Söksträng: (“mothers school” 
AND “family support”) 
155 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (mothers AND 
school AND extremism)  
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (mothers AND 




Insats: HAYAT (Family support).  
Söksträng: (hayat AND “family support”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 5 0 
Social Services Abstracts 5 0 
IBSS 5 0 
55 
 
PubMed 1 0 








Insats: Survivors for Peace (Family support).  
Söksträng: “survivors for peace” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: (“survivors for 
peace” AND support) 
49 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 




Söksträng: (survivors AND 




Insats: Women Building Peace.  
Söksträng: “women building peace” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 2 0 
ASSIA 23 0 
56 
 
Social Services Abstracts 23 0 
IBSS 23 0 
PubMed 21 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (women AND 
building AND peace) 
74 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (women AND 




Insats: Steunpunt Sabr.  
Söksträng: “Steunpunt Sabr” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus  0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 








Insats: SMN Hulplijn – SMN Helpline.  
Söksträng: ”smn helpline” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
57 
 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (SMN Hulplijn) 
0 0 
Medline (Ovid) 




Insats: Advice for parents, relatives and other affected persons with regard to Islamism (Family 
support).  
Söksträng: “Advice for parents, relatives and other affected persons with regard to Islamism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (advice AND 
parents AND affected 




Söksträng: (advice AND 
parents AND affected 







Insats: Family Counselling - Support for parents of “foreign fighters” or youths at risk to be 
radicalised.  
Söksträng: (“family counselling” AND “support for parents” AND “foreign fighters”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Abdullah-X Project.  
Söksträng: “Abdullah-x project” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: CENAA.  
Sökterm: “cenaa” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 5 0 
ASSIA 12 1 
Social Services Abstracts 12 1 
IBSS 12 1 
PubMed.  
Söksträng: (Cenaa AND 
europe) 
50 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Peer to Peer: Challenging Extremism (P2P).  
Söksträng: (“peer to peer” AND “challenging extremism”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 1 
ASSIA 1 1 
Social Services Abstracts 1 1 
IBSS 1 1 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: Donate the hate.  
Söksträng: “donate the hate”  
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 2 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Nazis against Nazis - Germany's most involuntary charity walk.  
Söksträng: “Nazis against Nazis” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: (“Nazis against 
Nazis” AND "charity walk") 
0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (nazis AND 
against Nazis) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
61 
 




Insats: Trojan T-Shirt (Counter narratives).  
Söksträng: “trojan t-shirt” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: HOPE not hate.  
Sökterm: “hope not hate” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 6 0 
Social Services Abstracts 6 0 
IBSS 6 0 
PubMed.  17 0 
62 
 
Söksträng: (“hope not hate” 
AND "political action 
group") 
PsycInfo (Ovid)  









Insats: Muslim-Jewish Dialogue – prevention, deconstruction of anti-Semite ideology as part of 
“Islamist” ideology.  
Söksträng: (“Muslim-Jewish Dialogue” AND prevention) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 1 0 












Insats: Turulpata Facebook page - Ridiculing the Radical.  
Söksträng: “Turulpata Facebook page” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: (“Turulpata 
Facebook page” AND 










Insats: Terrorism: How about listening to what victims have to say?.  
Söksträng: “Terrorism: How about listening to what victims have to say” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (terrorism AND 
listening AND victims) 
4 0 
Medline (Ovid) 0 0 
64 
 
Söksträng: (terrorism AND 
listening AND victims) 
 
 
Insats: No-Nazi.net.  
SÖK: ”no-nazi.net” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 1 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 31 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: What’s up? Civic Education online with Muslim youngsters.  
Söksträng: (“what’s up” AND “Civic Education online with Muslim youngsters”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (what’s up AND 
civic education) 
0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
65 
 




Insats: Witness of History (Counter narratives).  
Söksträng: “Witness of History” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 17 0 
ASSIA 8 0 
Social Services Abstracts 8 0 
IBSS 8 0 
PubMed.  
Söksträng: (“Witness of 
History” AND narrative) 
36 0 
PsycInfo (Ovid) (witness 
AND of history AND 
narrative) 
45 0 
Medline (Ovid) 14 0 
 
 
Insats: PSP-network (PSP = Police, Social Services and Psychiatry).  
Söksträng: “psp-network” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 4 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 







PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (psp AND 
network AND police) 
0 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (psp AND 




Insats: Against Violent Extremism (AVE).  
Söksträng: (“against violent extremism” AND “AVE”) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (against AND 




Söksträng: (against AND 





Insats: Preventive Policing Unit.  
SÖK: “preventive policing unit” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
67 
 
ASSIA 1 0 
Social Services Abstracts 1 0 
IBSS 1 0 
PubMed 34 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 




Söksträng: (preventive AND 




Insats: The Danish SSP system.  
Söksträng: “The Danish SSP system” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 8 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: Unga leder unga, Boo Folkets Hus.  
Söksträng: ”unga leder unga” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 1 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (unga AND leder) 
0 0 
Medline (Ovid) 




Insats: Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, Brottsförebyggande centrum i Värmland.  
Sökterm: ”värna värmland” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 




Medline (Ovid)  






Insats: Handbok i att förändra djurens situation, del 2, Djurens Rätt.  
Söksträng: ”handbok i att förändra djurens situation” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 0 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: ”Hoppa Av Nu – Extrema rörelser”, Flamman Ungdomarnas Hus.  
Söksträng: ”hoppa av nu” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 










Insats: Våga säger nej till extremismen!, Somali dialogue center.  
Söksträng: (våga) AND (säg*) AND (nej) AND (extremism*) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid).  









Insats: Civilsamhälle för tillit och demokrati, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.  
SÖK: ”Civilsamhälle för tillit och demokrati” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 










Insats: Stiftelsen Expo.  
Söksträng: ”stiftelsen expo” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (expo AND 
Sweden) 











Söksträng: (expo AND 
Sweden) 












Insats: Identitet och religion! Varken fundamentalism eller islamofobi, Kurdistan kvinnoförbund.  
Söksträng: ”identitet och religion” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid).  69 0 
72 
 














Insats: Train Talk Learn (år 4), Lunds kickboxnings sällskap/Real fighter.  
Söksträng: ”train talk learn” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed.  
Söksträng: (”train talk learn” 
AND lund) 
0 0 
PsycInfo (Ovid)  











Insats: Föreläsningar Mot Våldsbejakande Islamiska Extremism, Kurdiska federationen Paraply 
(KFP).  
Söksträng: ”föreläsningar mot våldsbejakande islamiska extremism” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 110 0 
Medline (Ovid) 0 0 
 
 
Insats: Allas Kävlinge, Kävlinge kommun.  
Söksträng: ”allas kävlinge” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid)  
Söksträng: (”allas kävlinge” 
AND kävlinge kommun) 
8 0 
Medline (Ovid) 
Söksträng: (”allas kävlinge” 






Insats: Ingen rekrytering i våra kvarter, Nacka somaliska förening.  
Söksträng: ”ingen rekrytering i våra kvarter” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 18 0 
Medline (Ovid) 45 0 
 
 
Insats: HAYAT (Livet), Ungdoms vänskapsföreningen i Malmö.  
Söksträng: (hayat) AND (livet) AND (vänskapsföreningen) 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) Söksträng: 










Insats: Förebyggande av radikalisering/våldsam extremism bland unga och anhörigstöd, Somali-
Swedish development & relief association.  
Söksträng: ”förebyggande av radikalisering” 
Databas Resultat Inkluderade publikationer 
Scopus 0 0 
ASSIA 0 0 
Social Services Abstracts 0 0 
IBSS 0 0 
PubMed 0 0 
PsycInfo (Ovid) 210 0 
Medline (Ovid) Söksträng: 








Bilaga 3 – Förteckning över exkluderade publikationer efter relevansgranskning 
 
Studie Exklusionsorsak 
Preventing radicalisation. (2017). Community Practitioner, 90(7), 5.  Ej beskriven insats 
Abdullah, S. (2002). The soul of a terrorist: Reflections on our war with the "other". 
The psychology of terrorism: A public understanding, Vol. 1., 129-141.  
Ej beskriven insats 
Abdullah, W. J. (2017). Merits and Limits of Counter-ideological Work Against 
Terrorism: A Critical Appraisal. Small Wars and Insurgencies, 28(2), 291-308.  
Fel insats 
Adamczyk, A., Freilich, J. D., & Kim, C. (2017). Religion and Crime: A Systematic 
Review and Assessment of Next Steps. Sociology of Religion: A Quarterly Review, 
78(2), 192-232.  
Ej beskriven insats 
Admani, M., & al, e. (2008). British Muslims. Suicide bombers: The psychological, 
religious and other imperatives., 27-45.  
Ej beskriven insats 
Aggarwal, N. K. (2013). Mental discipline, punishment and recidivism: Reading 
Foucault against de-radicalisation programmes in the War on Terror. Critical Studies on 
Terrorism, 6(2), 262-278.  
Ej beskriven insats 
Alati, D. (2017). Domestic counter-terrorism in a global world: Post-9/11 institutional 
structures and cultures in Canada and the United Kingdom. 
Ej hittad 
Aldis, A., & Herd, G. P. (2006). The ideological war on terror: Worldwide strategies for 
counter-terrorism. 
Ej beskriven insats 
Ali, R. B. M., Moss, S. A., Barrelle, K., & Lentini, P. (2017). Initiatives that counter 
violent radicalization but are perceived as suitable by targeted communities. Journal of 
Police and Criminal Psychology, 32(1), 43-55.  
Ej beskriven insats 
Allen, C. & Guru, S. (2012) Between political fad and political empowerment: A critical 
evaluation of the National Muslim Women's Advisory Group (NMWAG) and 
governmental processes of engaging Muslim Women. Sociological Research Online, 
17(3), 
Fel insats 
Altier, M. B., Boyle, E. L., Shortl, D., N., & Horgan, J. G. (2017). Why they leave: An 
analysis of terrorist disengagement events from eighty-seven autobiographical accounts. 
Security Studies, 26(2), 305-332.  
Ej beskriven insats 
Aly, A. (2013). The policy response to home-grown terrorism: Reconceptualising 
prevent and resilience as collective resistance. Journal of Policing, Intelligence and 
Counter Terrorism, 8(1), 2-18. 
 Fel insats 
Anderson, B. (2016). Facing the Future Enemy: US Counterinsurgency Doctrine and 




Angel, H. (2012). Islamism, radicalisation and young people. Community Safety 
Journal, 7(2), 12-18.  
Ej beskriven insats 
Apevalova, Z. V. (2013). Prevention of the deviant behavior and eco-extremism by 
means of the projects of educational institutions. Middle East Journal of Scientific 
Research, 13, 153-160.  
Ej beskriven insats 
Argomaniz, J. (2011). The EU and counter-terrorism: Politics, polity and policies after 
9/11. 
Fel insats  
Argomaniz, J. (2015). European Union responses to terrorist use of the Internet. 
Cooperation and Conflict, 50(2), 250-268.  
 Ej beskriven insats 
Argomaniz, J., & Vidal-Diez, A. (2015). Examining deterrence and backlash effects in 
counter-terrorism: The case of ETA. Special Issue: Criminology theory and terrorism., 
27(1), 160-181.  
 Fel insats 
Arshad-Ayaz, A., & Naseem, M. A. (2017). Creating “Invited” Spaces for Counter-
Radicalization and Counter-Extremism Education. Diaspora, Indigenous, and Minority 
Education, 11(1), 6-16.  
 Ej beskriven insats 
Awan, I. (2012). Glorifying and encouraging terrorism: Preserving the golden thread of 
civil liberties in Britain. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 4(3), 144-
154.  
 Dubblett 
Awan, I. (2012). "I Am a Muslim Not an Extremist": How the Prevent Strategy Has 
Constructed a "Suspect" Community. Politics and Policy, 40(6), 1158-1185.  
 Fel insats 
Azam, J.-P., & Thelen, V. (2010). Foreign aid versus military intervention in the war 
on terror. Journal of Conflict Resolution, 54(2), 237-261.  
 Fel insats 
Bacaj, E., Dumi, A., & Çelo, E. (2015). Main principles and importance in combating 
terrorism at nowdays worldwide focus today. Mediterranean Journal of Social Sciences, 
6(4), 54-61.  
 Ej beskriven insats 
Bandura, A. (2004). The role of selective moral disengagement in terrorism and 
counterterrorism. Understanding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and 
interventions., 121-150. 
 Ej beskriven insats 
Barak-Erez, D. (2009). Terrorism law between the executive and legislative models. 
American Journal of Comparative Law, 57(4), 877-896.  
 Fel insats 
Barrelle, K. (2015). Best student paper society for terrorism research annual conference 
2014: Pro-integration: disengagement from and life after extremism. Behavioral 
Sciences of Terrorism and Political Aggression, 7(2), 129-142.  
 Ej beskriven insats 
Barros, C. P. (2003). An intervention analysis of terrorism: The Spanish ETA case. 
Defence and Peace Economics, 14(6), 401-412.  
 Ej beskriven insats 
Bartolucci, V., & Gallo, G. (2015). Terrorism, system thinking and critical discourse 
analysis. Systems Research and Behavioral Science, 32(1), 15-27.  
 Ej beskriven insats 
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Ben-Porat, G. (2005). Between power and hegemony; business communities in peace 
processes. Review of International Studies, 31(2), 325-348.  
 Ej beskriven insats 
Benigni, M. & Carley, KM. (2016) From tweets to intelligence: Understanding the 
Islamic Jihad supporting community on twitter. Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics), 9708, 346-355. 
 Fel insats 
Bernholz, P. (2006). International political system, supreme values and terrorism. Public 
Choice, 128(1), 221-231.  
 Ej beskriven insats 
Beyer, C. (2013). Violent globalisms: Conflict in response to empire.  Fel insats 
Bhui, KS, Hicks, MH, Lashley, M & Jones, E. A public health approach to 
understanding and preventing violent radicalization. BMC Med, 10, 16. 
 Fel insats  
Bjørgo, T. (2005). Root causes of terrorism: Myths, reality and ways forward.  Ej beskriven insats 
Bjørgo, T. (2016). Counter-terrorism as crime prevention: a holistic approach. 
Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 8(1), 25-44.  
 Ej beskriven insats 
Blackbourn, J. (2009). International terrorism and counterterrorist legislation: The case 
study of post-9/11 Northern Ireland. Terrorism and Political Violence, 21(1), 133-154.  
 Fel insats 
Blackbourn, J. (2013). The UK’s anti-terrorism laws: Does their practical use 
correspond to legislative intention? Journal of Policing, Intelligence and Counter 
Terrorism, 8(1), 20-34.  
 Fel insats 
Bleich, E. (2014). Faith and state. British policy responses to 'Islamist' extremism1/Fe 
y Estado. La política británica responde al extremismo 'Islamista'. Araucaria, 16(31), 
127-146 
Dubblett 
Blond, P. (2016). The case for an established church. Crucible, 51, 31-34.   Ej beskriven insats 
Bongar, B. (2007). The psychology of terrorism: Defining the need and describing the 
goals. Psychology of terrorism., 3-12.  
 Fel insats 
Bonino, S. (2014). Prevent-ing Muslimness in Britain: The Normalisation of 
Exceptional Measures to Combat Terrorism. Journal of Muslim Minority Affairs, 33(3), 
385.  
Dubblett 
Bonino, S. (2016). The British state ‘security syndrome’ and Muslim diversity: 
challenges for liberal democracy in the age of terror. Contemporary Islam, 10(2), 223-
247.  
Fel insats 
Bossong, R. (2014). EU cooperation on terrorism prevention and violent radicalization: 
frustrated ambitions or new forms of EU security governance? Cambridge Review of 
International Affairs, 27(1), 66.  
 Ej beskriven insats 
Bossong, R. (2016). EU cooperation on terrorism prevention and violent radicalization: 
Frustrated ambitions or new forms of EU security governance? 
 Ej beskriven insats 
4 
 
Braddock, K., & Horgan, J. (2016). Towards a Guide for Constructing and 
Disseminating Counternarratives to Reduce Support for Terrorism. Studies in Conflict 
and Terrorism, 39(5), 381-404.  
 Ej beskriven insats 
Briggs, R. (2010). Hearts and minds and votes: The role of democratic participation in 
countering terrorism. Democratization, 17(2), 272-285.  
 Ej beskriven insats 
Brown, K. E., & Saeed, T. (2015). Radicalization and counter-radicalization at British 
universities: Muslim encounters and alternatives. Ethnic and Racial Studies, 38(11), 
1952-1968.  
 Ej beskriven insats 
Bull, A. C. (2013). Ending terrorism in Italy.  Fel år 
Bures, O. (2011). EU counterterrorism policy: A paper tiger?  Fel insats 
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Studie 1: Insatsgrupp ökade i 
uppmätt attityd mer än 
kontrollgrupp, mellan 26,9 % 
och 34,3 %, b=0,70, 95% CI 
(0,21–1,19), p=0,008. 
 
Studie 2: Insatsgruppökade i 
uppmätt attityd mer än 
kontrollgrupp, mellan 13,6 % 




























Hjälpa och stödja 
ungdomar som vill 
lösgöra sig ur rasistiska 
eller andra våldsamma 
grupper (VBE); Stödja 
föräldrar som har barn i 
VBE genom lokala 
föräldragrupper; 
Utveckla och sprida 
kunskap/metoder till 
personer som arbetar 








effektiva att få unga att lämna 
VBE. 
Nej 






Att genom samtal med 
radikaliserade försöka 








Ca 46 % uppgav att de ville 
lämna VBE pga. samtalet. 
Nej 












Att med hjälp av f.d. 
aktivister förse direkt 




samarbete med lärare, 
socialarbetare sjukvård, 
och polis. Även 









Av 133 som fått stöd genom 
programmet, har 125 lämnat 
VBE. 
Nej 








Individer som vill 











280 lyckade, 8 misslyckade 
de-radikaliseringar de senaste 
åren. 
Nej 










Att söka upp ledare för 
högerextrema grupper 
som förstår att deras 
politiska agenda inte 






100 lyckade, 30 misslyckade 


















dem lämna gruppen. Att 
hjälpa andra i 
högerextrema grupper 
att lämna miljön (måste 
söka hjälp själva). För 
att bli antagen till 
programmet måste man 
bedömas som seriös att 
vilja hoppa av, och 
upprättande av mål i ett 
kontrakt. Om det finns 
en partner så involveras 
även denne. 
Tyskland 















Upprättar kontrakt för 
























Riktar sig till ungdomar 
som befinner sig i 
extremhögermiljö. 
Skapar individuella stöd 
och kontrakt. Arbetar 














































Aktiviteter för att hitta 
alternativ till våld. Syfte 
att förebygga VBE 
genom att utveckla 








Programmet ansågs värdefullt 
och relevant för att innehållet 
var kopplat till ämnen de 
studerade i skolan, för att det 
behandlade VBE och 
möjlighet att utforska egna 
värderingar, möjlighet att 
särskilja mellan extremister 
och ”vanlig” muslims 
population, för att 














“More than a game”: 






































kunskap om polisens 
roll i samhället, cyber-
mobbning, 
terrorismbekämpning, 
att använda sport som 




Syfte att förebygga 
VBE genom öka 










Förbättrad attityd 41–64%, 
Försämrad attityd 0%, Ingen 
förändring av attityd 23–36%. 
 
Kvalitativa teman: Alla 
bakgrunder har samma regler 

























och orsaker från VBE, 
Förhindra att personer 
radikaliseras, 
Främjandet och 






PREVENT misslyckas med att 
förebygga VBE då man 
misslyckas att engagera 
muslimska samhällen på 
meningsfulla sätt. 
Stigmatiserande och en känsla 































Utbildning och Religion 
för att motverka 
radikaliseringsprocesser 
i fängelser. Interdialiska 
program inom fängelse, 
men även efter när 
fångar släpps. Använder 
imamer för att hålla 
bönemöten och hålla 
teologiska debatter. 





























Att minska tendenser 
som leder till 





lokala lösningar, bygga 
deltagande i samhälle 
och ledarskap, stärka 
rollen hos religiösa 
































baserat på rättigheter 
och skyldigheter, 
Dialog och information, 
Demokratisk 
sammanhållning, 
Åtgärder i riskområden, 











stigmatiserande av muslimska 
grupper/samhällen, även 
missförståelse kring 
muslimska samhällen. Bidrar 










Network hubs and 
opportunity for 
complex thinking 













aktivism genom att 
främja komplext 
tänkande och öppenhet. 
Skapar 
värdemotsättningar och 







Pre-postmätning från första till 








'New terrorism' and 
crime prevention 
initiatives involving 
muslim young people 
in the UK: Research 






















Intervju med aktivist: Skapat 
misstro till polisen, och 




















Att förmå personer, 
som ännu inte dömts för 
brott, att lämna 
extremhögermiljöer. 
Använder dialog med 
individen, familjen, 
viktiga personer, F.d. 
























görande i online 




























Syfte att empower 
deltagare så de kan mer 
effektivt använda 
informationsteknologi, 






















Syfte att sprida 
kunskap, erfarenheter, 




















Northern Ireland and 
the border counties of 






















och stöttar personer att 
dela med sig av sina 
erfarenheter. Viktigt att 
få höra vitt skilda 












TUH främjade samhörighet. 


















eller stöttar VBE. Skall 
uppnås genom att lokala 
























British South Asian 



















Förhindra att personer 
blir eller stödjer 






Unga muslimer valde att ändra 
utseende för att betona 
muslimsk identitet (stå emot 
anti-muslimsk retorik). En 
identitetskänsla av att vara 
brittisk muslim, men ibland är 












impact of counter- 
terrorism and 
counter- 
radicalization and the 
'end' of 
multiculturalism 







Moderata Imamer och 
religiösa auktoritära 
personer skall motverka 
terrorism genom att 
främja en ”mainstream” 
moderat förståelse av 
Islam som ungdomar 














and practices of 
exceptionalism: 
Psychotherapy and 
the new norm in the 
NHS 




Förhindra att personer 
blir terrorister, eller 



























lära sig identifiera och 
referera riskpersoner till 
Channel-programme 
Yrkesverksam















extremism and the 
prevention of Islamic 









Stödjer personer som 
vill lämna extremhöger 
att omstrukturera sitt 
liv. Främjar kritiskt 
tänkande för att bemöta 
deras tidigare ideologi, 
arrangerar kontakter 
med olika aktörer, ger 




Hjälper även med 
sociala problem, 





















som bidragit till 
radikalisering, utvecklar 
individuella program 
med mål och realistiska 
tidsramar. Kan 
samarbeta med andra 
aktörer så som religiösa 
mentorer, psykologer, 


























Stärker kompetens och 
hållbarhet hos lokala 






































xenofobi i utbildning. 
Elever uppmanas skapa 


















in Britain: The worst 
of all possible 
worlds? 




Att förebygga attraktion 
gentemot terrorism och 

















































Program för att de-
radikalisera och minska 
risker med personer 






























to combat terrorism 
 





ideologi. Förhindra att 
personer blir terrorister 
genom 
preventionsprogram så 
som Channel. Arbeta 
tillsammans med 
viktiga institutioner och 
sektorer så som 
utbildning, religion, 


















to jihadi extremism 









”resilience”, och riktar 















Genom polisväsende i 
muslimska samhällen. 
Tidigt identifierande av 
extremister, och 
refererande dem till 
sociala interventioner så 



















Prevent: what is pre-
criminal space? 




Syftar förhindra att 
personer blir terrorister 
eller stödjer terrorism, 


















extreme positions in 
children and young 
people. What does 









och skolor har 
skyldighet att: 
Identifiera barn i 
riskzon för 
radikalisering; Veta vad 
som skall göras när de 
är identifierade; Bygga 
”resilience” mot 





















samarbetar för att 
identifiera riskindivider, 
bedöma grunden och 
omfattningen av risken, 
samt utveckla adekvat 
















Provide Social Media 
Anti-Radicalization 
Training for Credible 
Community Voices 












Övning som syftar att 
öka medvetenhet kring 
användandet av sociala 
medier för att förebygga 
radikalisering. 
Övningen skapar 














vilket blir en person 












The Potential Impact 
of Anti-"Extremism" 















Att arbeta med Imamer 
(”Muslim chaplains”) 
så de kan arbeta med 
både muslimska fångar 
och med anställda inom 
kriminalvård, med syfte 




















extremism and 'Not 













Pjäs med syfte att vara 
en plattform för 
Muslimer att föra fram 








Önskan om att upptäcka och 
ange misstänkta VBE skapar 











Perceptions of policy 













Att implementera ett 
tillvägagångssätt genom 
lokalsamhället för att 
hantera 
våldsextremism, genom 
att ”empower” lokala 
grupper och samhällen 
att förhindra personer 








(slöseri med medel, satsar på 
fel saker); Samhällsförvirring 
(oklart vad Prevent förväntas 




Spionerande (att saten 
använder denna policy för att 















Syftar att stoppa 
personer från att bli 
















Att ge stöd vid ett tidigt 
stadium för personer i 
riskzonen att dras in i 
terrorism. Görs genom 
att identifiera personer i 
riskzonen, bedöma 

















Public diplomacy at 








Syftar att stoppa 
personer från att bli 
terrorister och att stödja 












Refererar till utfall: 
Stigmatiserar Muslimska 
samhällen; Används av 
brittiska myndigheter för att 
konfrontera grupper och 












in relation to families: 
Key challenges for 








Stöttar personer som är 
i olika typer av extrema 






















Stödjer personer dömda 
för brott kopplade till 
politisk och religiös 
extremism. Nätverket 
förser de dömda när de 
släpps från fängelse 
med mentorer, och 
familjemöten. 











familjer och bredare 









Reasons to be 












ideologier som finns i 
det brittiska samhället. 
Görs bl.a. genom att 
bemöta ideologin 
bakom extremism, 
inklusive stöd för 
”moderata islamistiska 
röster”, även genom att 
samarbeta med lokala 
samhällen, och särskilt 







Refererar till utfall: Prevent 
går i strid med statens 
allmänna ansats för 
gemenskap i samhället. 
Stigmatiserar muslimska 











An analysis of the 
(problematic) logic 














att upptäcka och 
bedöma risk-individer, 








Rollkonflikter och behov av 



































Psykosocialt stöd till 
familjer och barn för att 
underlätta etablering av 
dömda personer tillbaka 


































Konsulter som jobbar 
med f.d. dömda att få 
hjälp att komma ut i 
samhället. För även 


















Resilience in UK 
counter-terrorism 




En nationell strategi för 
att motverka terrorist-
ideologier och religiös 
radikalisering. 
Innefattar interventioner 





















Ett mentorsprojekt som 
skapades för att 
”uttrycka en tolkning av 


















Resisting the right: 
Countering right-

































identifierar och stödjer 
























Före detta extremister 
förser organisationer 






















för att stärka kritiskt 













































Filtrering kan delvis krocka.  
Eleverna har i allmänhet redan 














prevention of a social 
problem 








En mängd projekt med 
syfte att stärka 
demokratiska värden, 





















om historia, politik och 
rättigheter, liksom 













































Facilitera projekt som 
drivs av studenter med 
riktning på att 
förebygga VBE.  
Teamen tävlar via 
Facebook och pris delas 







Primära utfallsmått är grad av 
implementering bl.a. likes på 
























terrorism och att 
förebygga att personer 
dras till terrorism. Görs 
bl.a. genom att bemöta 
extremistiska idéer som 
leder till terrorism, och 














Samarbete mellan fler 











och unga vuxna. 
Majoritet muslimska 
personer (ej bara). 















Education to Prevent 
Terrorism or Losing 
Direction? 




Prevent Duty Guidance: 
syftar att förhindra att 
personer dras till 
terrorism och alla 














Social media and 
counterterrorism 
strategy 





Upptäcka och kontra 
felaktig information om 
USA via web-forum 
och föreläsningar 







Hade dålig trovärdighet. Ja 


































extremism at the local 











röster”, Sträva att störa 
främjandet av VBE och 
institutioner där VBE är 
aktiv, Stödjer individer 
som rekryteras till 
VBE, Öka lokala 
samhällens ”resilience” 




















diskussioner om våld 
och extremism i Moské, 
föreläsningar om 




















Practices and Beliefs 













och lokala myndigheter 
förväntas leda strategier 












De personer som mest 
effektivt kan samarbeta med 
polis för att minska brott, är de 
personer som bedöms som 
suspekta och del av problemet 
snarare än del av lösningen. 










their victims: A case 
study of 
psychologists' 























där förövare och offer 
träffas för att diskutera 











Psykologerna hade en viktig 
funktion att fylla vid dessa 
möten.  
Familjeband var viktiga för 
nyorientering, för båda 
grupperna, liksom tillgång till 
terapeutiskt stöd.  
Offren hade svårare att 




The counter terrorist 
classroom: Religion, 
Artikel PREVENT Policy 
 
Att förhindra att 














eller blir terrorister, 
bemöter dem som 
stödjer våld, skyddar 
personer i riskzon som 
kan attraheras av 
våldsideologier, 
Samarbete mellan polis, 
















of education: terror, 
youth and the assault 
on learning 




Arbetar med att skapa 
gemensamma 
värderingar. Görs bl.a. 
genom att implementera 








































identifiera ungdomar i 
riskzon för VBE och 






















radicalisation risk in 
the UK Prevent 
Strategy, 2007-2017 





för att: förhindra att 







































Upplevde DOT förlöjligande. 
 
Ja 











tankegångar som kan 






















funded by National 

















VBE miljöer, och skapa 
känsla av tillhörighet 
och broderskap genom 
sport. Fokus på att 
bygga identitet som 



















Fokuserar på att justera 
intressen och ökad 
integration bland 
individer som har 
återvänt. Syftar att 


















aktörer (panel av 
experter: socialarbetare, 
personer som känner 









referera och skapa 
adekvata steg för insats. 










Fokuserar på Al-Qaida 
och ISIS narrativ och 
ideologier. Rådgivare 
fungerar som bro 
mellan institutioner, 





















Engagerar medborgare I 
olika initiativ som 
syftar att främja 









































model of working 
practice between 
governmental sectors. 
























Att, genom samarbete 
mellan aktörerna, 
hindra att medborgare, 
pga. missbruk, psykisk 
ohälsa, och andra 
sociala problem hamnar 
i en situation där de inte 
får stöd för att de inte 












Det har blivit ett större fokus 
på marginaliserade grupper. 
Ett spänningsfält uppstår 
mellan att dels stödja 













The police, social 
services, and 
psychiatry (PSP) 
cooperation as a 
platform for dealing 

























radikalisering som ett 
socialt, psykologiskt, 








Andel som ansåg att de hade 
omfattande kunskap om 
radikalisering och extremism 
ökade från 35 % till 95 %. 
Hälften ansåg att kunskapen 
var praktiskt applicerbar. 44 % 
ansåg att kursen bidrog till ett 













terrorism in Northern 
Ireland: A framework 















Tidigare dömda för 
terrorbrott besöker 
skolor och undervisar 







Ökade tro på fredlig lösning, 
ökad tillit till polisen, bättre 
förståelse för orsakerna till 
konflikten, politiken och 










The role of self-help 



















Självhjälpsgrupper  Lokalsamhället 
 




Stärker identitet och minskar 
























socialt exkluderande i 
samhället, bemöta 
ideologier, och 


















































aktiviteter om identitet, 
myter och historik om 
extremism och öka 








Ökad kunskap hos de unga om 
etnicitet, religion och 
migration. Interventionen 








The "War on Terror" 
on campus: Some 
free speech issues 
around anti-
radicalization law and 
policy in the United 
Kingdom 





av terrorism och de som 
främjar andra att bli 
terrorister genom att 
förändra miljön för 
dessa. Även, motverka 
strukturella problem 




fokusera på områden 
och sektorer där 
radikalisering sker (t.ex. 
universitet och 
fängelser). All typ av 
extremism skall 














Value for Money? 




Policies on End 
Target Groups: The 




















men saknas genomgående 
utfall om hur individerna 
påverkas 
Nej 









resurspersoner för att 








Som ovan Nej 








skolan, socialtjänst och 
polis 










Som ovan Nej 
Weine, 

























Utbilda om mobbning, 
skolvåld och 
programmets kapacitet 






Bedöma ifall individen 
är i risk för att begå 
våldshandlingar; 
Koppla ihop individen 
med nödvändiga 
sektorer för stöd och 
riskreducering 
(socialarbetare, 
psykiatri); Bevaka för 





























and his reintegration 
into Swedish society 
trosföreställningar, 
”våldet är problemet, 
inte 
trosföreställningen”. 
Förser individer med 
menotrer, hjälper dem 
att utveckla nya sociala 
nätverk, nya sätt att 
















Youth, terrorism and 
education: Britain’s 
Prevent programme 




Förebyggande skall ske 
genom att 
samhällsengagemang 
och utbildning. Prioritet 
att bemöta unga 












Bilaga 5: Tabell med samtliga publikationer och insatser med utfall 
För-
fattare 





































personer blir eller 










valde att ändra 














2016 USA Social media and 
counterterrorism 
strategy 




Upptäcka och kontra 
felaktig information 
om USA via web-
forum och 
föreläsningar 
































































USA Upplevde DOT 
förlöjligande. 
     








media forum kring 
tankegångar som kan 







USA Bidrar till 
stigmatisering av 
muslimer 





resilience and the 
potential of 
counter-













Att förebygga VBE 























































Aktiviteter för att 
hitta alternativ till 
våld. Syfte att 
förebygga VBE 
genom att utveckla 
moraliskt tänkande 






och relevant för 




skolan, för att det 
behandlade VBE 























mot VBE, eller att 















































integrerandet av olika 
sektorer och 











































policy att öka 
utbildning och 










































Pjäs med syfte att 
vara en plattform för 
Muslimer att föra 
fram en riktig 







???? Önskan om 
att upptäcka och 
ange misstänkta 




























Hjälpa och stödja 
ungdomar som vill 
lösgöra sig ur 
rasistiska eller andra 
våldsamma grupper 
(VBE); Stödja 
föräldrar som har 
barn i VBE genom 
lokala 
föräldragrupper; 
Utveckla och sprida 
kunskap/metoder till 
personer som arbetar 










att få unga att 
lämna VBE. 







Att genom samtal 
med radikaliserade 
försöka förmå dem att 









Norge Ca 46 % uppgav 
att de ville lämna 
VBE pga. 
samtalet. 












Att med hjälp av f.d. 
aktivister förse direkt 




samarbete med lärare, 
socialarbetare 
sjukvård, och polis. 













Av 133 som fått 
stöd genom 
programmet, har 
125 lämnat VBE. 








Individer som vill 













































Att söka upp ledare 
för högerextrema 
grupper som förstår 
att deras politiska 
agenda inte går att 
uppnå och hjälpa dem 
lämna gruppen. Att 
hjälpa andra i 
högerextrema grupper 
att lämna miljön 
(måste söka hjälp 
själva). För att bli 
antagen till 
programmet måste 
man bedömas som 
seriös att vilja hoppa 
av, och upprättande 
av mål i ett kontrakt. 
Om det finns en 


















































identitet, myter och 
historik om 










































Tidigare dömda för 
terrorbrott besöker 
skolor och undervisar 








Ökad tro på 
fredlig lösning, 





















Tidskrift PREVENT Policy; 
Nationell 
nivå 
Syftar att stoppa 
personer från att bli 
terrorister och att 
stödja terrorism. Del 
































The role of self-













of Us or 































































minskade med 82 
% mellan 2003–
2005 

































minskade med 71 
% 2003–2005 
Gargan, 
F., et al. 
2012 Irland Terrorists 
meeting their 























förövare och offer 










hade en viktig 
funktion att fylla 







stöd. Offren hade 
svårare att 







































förse dem med hjälp 



































rörelsen i flera länder. 
Syfte att 
medvetandegöra och 





































Psykosocialt stöd till 
familjer och barn för 
att underlätta 



























































under 12 månader: 




kunskap om polisens 
roll i samhället, 
cyber-mobbning, 
terrorismbekämpning, 
att använda sport som 




Syfte att förebygga 
VBE genom öka 





























Korn, J. 2016 Tyskla
nd 
European CVE 










Att hjälpa redan 
radikaliserade 
personer, eller 
personer i riskzonen 
att bli radikaliserade, 
genom individuella 







































Att implementera ett 
tillvägagångssätt 
genom lokalsamhället 
för att hantera 
våldsextremism, 
genom att ”empower” 
lokala grupper och 
samhällen att 
förhindra personer att 














satsar på fel 
saker); 
Samhällsförvirrin
g (oklart vad 
Prevent förväntas 


































































Bidrar till rädsla 




























Blandat med syftet att 








och behov av att 















and the border 




















stöttar personer att 
dela med sig av sina 
erfarenheter. Viktigt 
att få höra vitt skilda 

















































Eleverna har i 
allmänhet redan 




2016 USA School-Based 
CVE Strategies 









projekt som drivs av 
studenter med 
riktning på att 
förebygga VBE. 
Teamen tävlar via 
Facebook och pris 



































och förtroende mellan 
samhällsgrupper och 














som “Ad hoc”, 
det finns en stor 
variation mellan 
polisdistrikt hur 




















Åsyftar att förebygga 











Oro för att denna 

























Konsulter jobbar en 
till en med hjälp att 
komma ut i samhället 


























var för kort. 
Blandat resultat 
Sestoft, 
D., et al. 
2014 Danma
rk 





































ohälsa, och andra 
sociala problem 
hamnar i en situation 
där de inte får stöd 
för att de inte faller in 



















n ansågs lyckad. 
Det har blivit ett 





att dels stödja 
medborgare, och 









The police, social 
services, and 
psychiatry (PSP) 






































Andel som ansåg 





ökade från 35 % 




applicerbar. 44 % 
ansåg att kursen 
bidrog till ett 













of security: the 
case of the 
United Kingdom 
Tidskrift PREVENT Policy; 
Nationell 
nivå 





genom att engagera 
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